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I N T R O D U C T I O N 
  
I m p o r t a n c e  o f  t h i s  s t u d y . 
  
I I H a n d w r i t i n g  i s  t h e  l i f e  a n d  s o u l  o f 
  
c o m m e r c e  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ;  b y  t h e  p r a c ­ 

t i c e  o f  i t  w e  m a n a g e  o u r  a f f a i r s  a t  t h e 
  
g r e a t e s t  d i s t a n c e ,  w i t h  a l l  t h e  s e c r e c y 

a n d  s a t i s f a c t i o n  i m a g i n a b l e .  I t  i s  t h e 
  
m e s s e n g e r  o f  t h e  t h o u g h t s  a n d  t h e  k e y  t o 
  
t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  s C i e n c e s .  S p e a k i n g , 

i n  s h o r t ,  i s  v o c a l  t h o u g h t  o n l y ;  t h i n k i n g 

i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  s i l e n t  s p e e c h ;  b u t 
  
w r i t i n g  i s  t h e  i m a g e  o r  ohara~ter o f  t h e m  
b o t h .  " - - A n o n y m o u s .  
T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  e x p r e s s e s  i n  a  s t r i k i n g  m a n n e r  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a n d w r i t i n g  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  
o f  i d e a s .  I t  i s ,  o f  o o u r s e ,  e v i d e n t  t h a t  h a n d w r i t i n g  i s  
u s e d  a l m o s t  a . s  u n i v e r s a l l y  f o r  e x p r e s s i n g  t h o u g h t  a s  
i s  s p e e o h .  T h e  u t i l i t a r i a n  v a l u e  o f  h a n d w r i t i n g  t o  
e v e r y  i n d i v i d u a l  i n  t h e  h o m e ,  i n  s c h o o l ,  a n d  i n  t h e  
b u s i n e s s  o f f i c e  r a n k s  i t  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  a m o n g  t h e  
s o h o o l  s u b j e o t s .  H a n d w r i t i n g  a l s o  p l a y s  a n  e s s e n t i a l  
p a r t  i n  a l m o s t  e v e r y  s u b j e c t  t h a t  i s  t a u g h t  i n  t h e  p u b l i c  
2 .  
s c h o o l s .  I t s  v a l u e  a s  a  t o o l  i n  s c h o o l  i s  e v e n  g r e a t e r  
t h a n  i n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d  o r  s o c i e t y  b e c a u s e  o f  i t s  
c o n s t a n t  u s e  a n d  w i d e  a p p l i c a t i o n  t o  o t h e r  s c h o o l  s u b ­
j e o t s .  I n  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e  i t  d o e s  n o t  u n d e r t a k e  t o  
c o m p e t e  w i t h  t h e  t y p e w r i t e r  o r  o t h e r  m e c h a n i c a l  a p ­
p l i a n o e s  s i n c e  t h e s e  a r e  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  v o l u m e  
p r o d u c t i o n .  M e c h a n i c a l  a p p l i a n c e s  d o ,  h o w e v e r .  a o ­
c o m p l i s h  t h e  d e s i r e d  o b j e o t - - t h a t  o f  l e g i b i l i t y  a n d  
s p e e d .  T h e  l a c k  o f  t h e s e  e s s e n t i a l s  i n  h a n d w r i t i n g  
r e s u l t s  i n  a  l o s s  o f  t i m e  i n  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  o n  t h e  
p a r t  o f  b o t h  t e a c h e r  a n d  p u p i l .  
A  g o o d  s t y l e  o f  h a n d w r i t i n g  s e e m s  t o  b e  i n  g r e a t e r  
d e m a n d  t o d a y  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  m a n y  
m e c h a n i c a l  a p p l i a n c e s  w h i o h  a r e  i n t e n d e d  t o  t a k e  i t s  
p l a c e ,  b u t  w h i c h  h a v e  i n  r e a l i t y  o n l y  r e l i e v e d  i t  o f  i t s  
d r u d g e r y .  F r o m  p r e s e n t  i n d i c a t i o n s ,  a  g o o d ,  r a p i d  s t y l e  
o f  h a n d w r i t i n g  w i l l  b e  i n  e v e n  g r e a t e r  d e m a n d  i n  t h e  
f u t u r e  t h a n  i t  i s  t o d a y .  M a n y  l a r g e  c o r p o r a t i o n s  a r e  
s t r e s s i n g  p l a i n ,  p r a o t i c a l  h a n d w r i t i n g ;  t h e y  a r e  a l s o  
e n d e a v o r i n g  t o  s h o w  t h e i r  e m p l o y e e s  w h y  c a r e l e s s n e s s  o n  
t h e i r  p a r t  i n  w r i t i n g  f i g u r e s  m i g h t  r e s u l t  i n  s e r i o u s  
l o s s e s .  
3 .  
H o f f h i n e s  ( 1 )  s t a t e s ;  
" Y o u  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  k n o w i n g  t h a t  
b e t w e e n  1 2  a n d  1 5  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  a p p l y
f o r  p o s i t i o n s  a r e  r e j e c t e d  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  
w r i t e  l e g i b l y .  B e t w e e n  1 5  a n d  2 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  p e o p l e  t h a t  a r e  e m p l o y e d  a . r e  g o o d  p e n m e n .  I S  
I n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d ,  t h e  l o s s  o f  t i m e  c a n  b e  
m e a s u r e d  i n  d o l l a r s  a . n d  c e n t s .  T h e  I n d i a n a p o l i s  P o s t  
O f f i c e  o f f i c i a l s  s t a t e d  t h a t  i l l e g i b l e  h a n d w r i t i n g  i s  
t h e  c a u s e  o f  a p p r O X i m a t e l y  o n e - f o u r t h  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  d e a d  l e t t e r s .  ( D e a d  l e t t e r s  a r e  m a d e  u p  o f  t h r e e  
c l a s s e s :  { l ) t h o s e  w i t h  n o  a d d r e s s ;  ( 2 ) t h o s e  w i t h  i n s u f ­
f i c i e n t  a d d r e s s ;  a n d  t h o s e  ( 3 ) w i t h  i l l e g i b l e  a d d r e s s e s . )  
T h e  D e a d  L e t t e r  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  P o s t  
O f f i c e  r e q U i r e s  t h e  e n t i r e  t i m e  o f  s e v e n  c l e r k s  w h o s e  
a n n u a l  s a l a r i e s  t o t a l  a p p r O X i m a t e l y  $ 1 4 , 0 0 0 .  M u o h  o f  
t h i s  w a s t e  o f  t i m e  a . n d  m o n e y  c o u l d  b e  e l i m i n a t e d  b y  
p r o p e r  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  h a n d w r i t i n g .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m . 
  
T h e  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t 
  
( I ) 	  H o f f h i n e s ,  G l e n n ,  H a r r i s  T r u s t  a n d  S a V i n g s  B a n k ,  
C h i c a g o ,  I l l . ,  U P r a c t i o a l  P e n m a n s h i p  f r o m  a  P r a o t i ­
o a l  P o i n t  o f  V i e w  
f f  
,  R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o ­
c i a t i o n  o f  P e n m a n s h i p  T e a o h e r s  a n d  S u p e r V i s o r s ,
C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 .  
4 .  
o f  p r o v i d i n g  a  s c i e n t i f i o  m e t h o d  o f  i m p r o v i n g  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  a b i l i t y  o f  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  m e e t  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s .  M u c h  t i m e  i s  
w a s t e d  i n  h a n d w r i t i n g  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  t h e  c o m m o n  
m e t h o d  o f  t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t ,  i n s t e a d  o f  t e a c h i n g  t h e  
s p e c i a l  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  w h i c h  s k i l l  i n  h a n d w r i t i n g  i s  
d e v e l o p e d .  I n  a  t y p i c a l  c l a s s r o o m ,  t h e  p u p i l s  e x h i b i t  a  
w i d e  r a n g e  o f  a b i l i t y  i n  h a n d w r i t i n g .  T h e  q u e s t i o n  
n a t u r a l l y  a r i s e s :  W h y  s h o u l d  w e  i n s t r u c t  t h e  s t U d e n t ,  d a y  
a f t e r  d a y ,  i n  g e n e r a l  h a n d w r i t i n g ,  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  
a n d  p r O V i d i n g  f o r  t h e  o v e r c o m i n g  o f  i n d i V i d u a l  f a u l t s ?  
I t  i s  c l e a r l y  a  w a s t e  i n  e d u c a t i o n  t o  r e q u i r e  p u p i l s  
t o  r e a c h  s t a n d a r d s  o f  e x c e l l e n c e  b e y o n d  t h o s e  w h i c h  a r e  
d e m a n d e d  b y  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  a s  b e i n g  r e a s o n a b l e  a n d  
a d e q u a t e .  I f  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  a t t a i n e d ,  
t h e r e  i s  t h e n  s o m e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  
p u p i l s  t o  a  h i g h e r  c l a s s  i n  h a n d w r i t i n g  o r  f o r  e x e m p t ­
i n g  t h e m  f r o m  f u r t h e r  f o r m a l  l e s s o n s  i n  h a n d w r i t i n g .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  
i s  b e l o w  t h e  r e q u i r e d  s t a n d a r d ,  i n t e n s i v e  e x e r c i s e s  a n d  
d r i l l s  s h o u l d  b e  g i v e n ,  i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h e  h a n d w r i t i n g  
u p  t o  t h e  s t a n d a r d s  d e m a n d e d  b y  b u s i n e s s  e x e o u t i v e s .  
5 .  
I n  p r o v i d i n g  m e t h o d s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  h a n d w r i t i n g  
a b i l i t y  o f  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  
v a r i o u s  v o c a t i o n s ,  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e  h a s  b e e n  m a d e  
f r o m  t h e  o r d i n a r y  m e t h o d  o f  c o n d u c t i n g  h a n d w r i t i n g  c l a s s ­
e s .  F a u l t s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  
a n d  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  o v e r c o m e  t h e s e  d e f e c t s .  
S o u r c e  o f  d a t e . .  
S i n c e  n o  s t a n d a r d s  o f  h a n d w r i t i n g  h a v e  e v e r  b e e n  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  v o c a t i o n s ,  t h e  o n l y  m e t h o d  
o f  a p p r o a c h  l i e s  i n  g e t t i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  o f f i c e  a n d  
e m p l o y m e n t  m a n a g e r s  a s  t o  t h e  q u a l i t y  o f  h a n d w r i t i n g  
t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  h o l d i n g  s u c c e s s f u l l y  t h e  v a r i o u s  
p o s i t i o n s  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .  
W i t h  t h i s  o b j e c t  i n  m i n d ,  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e ­
p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  e x e c u t i v e s  o f  f o r t y - e i g h t  
r e p r e s e n t a t i v e  f i r m s  o f  t h e  c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s ,  I n d ­
i a n a ,  w h o s e  e m p l o y e e s  h a d  d u t i e s  t h e  n a t u r e  o f  w h i c h  r e ­
q u i r e d  m u c h h a o d w r i t i n g  w i t h  p e n  o r  p e n c i l .  M a n y  f a c t s  
w e r e  o b t a i n e d  b y  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  
a s  a  b a s i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a d u l t  s t a n d a r d s  i n  h a n d w r i t ­
i n g  w h i c h  w o u l d  c o n f o r m  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  b o t h  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  o f f i c e  e m p l o y e e s .  S p e c i m e n s  o f  
6 .  
h a n d w r i t i n g  w e r e  a l s o  r e c e i v e d  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  t y p e  o f  h a n d w r i t i n g  o f  t h e  v a r i o u s  
p o s i t i o n s  b e i n g  c o n s i d e r e d .  
H a n d w r i t i n g  t e s t s  w e r e  g i v e n  t o  a l l  b e g i n n i n g  h i g h  
s c h o o l  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s .  T h e  s p e c i m e n s  o f  h a n d w r i t i n g  
o f  t h e s e  t e s t s  w e r e  a n a l y z e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  e a c h  s t u d e n t .  T h e s e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
r e c o r d e d  o n  a  c h a r t  ( f o r  s a m p l e  c o p y  s e e  A p p e n d i x ,  p a g e  
8 8 )  a n d  t h e  r e B u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  s e r v e d  a s  a  b a s i s  
f o r  t h e  r e m e d i a l  w o r k  w h i c h  w a s  t o  f o l l o w .  
I n  o r d e r  t o  j u d g e  m o r e  i n t e l l i g e n t l y  t h e  s p e c i a l  
a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t r a i n i n g  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  i n  h a n d w r i t i n g  b e f o r e  e n t e r i n g  h i g h  s c h o o l ,  
w h e r e  t h e  t r a i n i n g  h a d  b e e n  r e c e i v e d ,  c e r t i f i c a t e s  a n d  
m e d a l s  r e c e i v e d ,  a g e ,  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  a c t u a l  
c a u s e  o f  t h e  h a n d w r i t i n g ' s  b e i n g  g o o d  o r  p o o r .  T h i s  i n ­
f o r m a t i o n  i s  r e v e a l e d  b y  a  q u e s t i o n n a i r e  ( f o r  s a m p l e  c o p y  
s e e  A p p e n d i x ,  p a g e  9 0 )  w h i c h  w a s  f i l l e d  o u t  b y  e a o h  
s t u d e n t .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  
p r e s e n t  m a n y  u s e f u l  f a c t s  a n d  o p i n i o n s  w h i c h  w o u l d  a i d  
i n  p r o v i d i n g  r e m e d i a l  e x e r c i s e s  f o r  b o t h  c l a s s  a n d  
i n d i V i d u a l  i n s t r u c t i o n .  
7 .  
A n  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
w r i t e r ,  d u r i n g  t h e  s o h o o l  y e a r  o f  1 9 2 7 - 2 8 ,  w h i l e  e n g a g e d  
a s  D i r e c t o r  o f  H a n d w r i t i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s  o f  
t h e  I n d i a n a p o l i s  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e  a i m  o f  t h i s  i n d e ­
p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  
h a n d w r i t i n g  a b i l i t y  o f  p u p i l s  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  
G r a d e s .  I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  i f  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  
c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  r e c e i v e d  t h e i r  e l e m e n t a r y  t r a i n i n g  
i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  ( t h i s  i n f o r m a t i o n  
c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r e V i o u s l y  
r e f e r r e d  t o ) ,  t h e  s t a t u s  o f  h a n d w r i t i n g  i n  t h e  S e v e n t h  
a n d  E i g h t h  G r a d e s  w o u l d  t h r o w  s o m e  l i g h t  u p o n  t h e  s t a t u s  
o f  h a n d w r i t i n g  o f  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  c o m m e r c i a l  
s t u d e n t s .  
P r o o e d u r e .  
T h e  m a t e r i a l  a n d  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n  
h a n d w r i t i n g  a r e  t h e  r e s u l t  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  s t u d y  
w i t h  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - e i g h t  ( 1 3 8 )  b e g i n n i n g  c o m m e r ­
c i a l  s t u d e n t s  o f  t h e  E m m e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  
o f  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  a n d  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  o n e  
s e m e s t e r ,  f r o m  S e p t e m b e r ,  1 9 2 8 ,  t o  F e b r u a r y ,  1 9 2 9 .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  s c h o o l  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 2 8 ,  a l l  s t u d e n t s  
w e r e  g i v e n  a  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  t e s t .  T h e  s p e c i m e n s  o f  
8 .  
h a n d w r i t i n g  o f  t h i s  t e s t  w e r e  s c o r e d  w i t h  t h e  A y r e s  
H a n d w r i t i n g  S c a l e  ( 2 ) ,  b y  f i v e  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  o f  
h a n d w r i t i n g .  S i n c e  t h e  w i d e - s p r e a d  b e l i e f  e x i s t s  t h a t  
s t u d e n t s  d o  n o t  w r i t e  a s  w e l l  i n  o t h e r  w r i t t e n  l e s s o n s  
a s  t h e y  g e n e r a l l y  d o  i n  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s ,  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r  w a s  e n l i s t e d  a n d  
e s s a y s  o r  c o m p o s i t i o n s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  e v e r y  s t u d e n t  
w h o s e  h a n d w r i t i n g  w a s  b e i n g  c o n s i d e r e d .  T h e s e  p a p e r s  
w e r e  l i k e W i s e  s c o r e d  b y  t h e  B a m e  s c o r e r s .  a n d  m e d i a n s  
w e r e  o b t a i n e d  f o r  b o t h  s e t s  o f  p a p e r s  f r o m  t h e  s t a n d ­
p o i n t  o f  s p e e d  ( r a t e  o f  w r i t i n g )  a n d  f o r m .  
T h e  k i n d  o f  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  v a r i e d  s o m e w h a t  f r o m  t h e  u s u a l  m e t h o d  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  o r d i n a r y  h a n d w r i t i n g  c l a s s .  A f t e r  
f a u l t s  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d .  e a o h  s t u d e n t  w a s  t o l d  w h a t  
h i s  o h i e f  d i f f i c u l t i e s  w e r e ;  s t u d e n t s  w e r e  t h e n  g r o u p e d  
i n  r o w s  i n  c l a s s r o o m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e d o m i n a n t  e r r o r s  
f o u n d ,  a n d  a  r e m e d i a l  p r o g r a m  w a s  s e t  u p  w h i c h  w a s  d e ­
s i g n e d  t o  r e m e d y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  d e f e c t s .  A t t e n t i o n  
w a s  c o n s t a n t l y  d i r e c t e d  t o w a r d  d e f e c t s  i n  h a n d w r i t i n g  
. . . . .  
( 2 ) 	  A y r e s  i  L e o n a r d  P . ,  " M e a s u r i n g  S c a l e  f o r  H a n d w r i  t i n g "  ,  
R u s s e  1  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 5 .  
9 .  
t h r o u g h  b l a c k b o a r d  i l l u s t r a t i o n s .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  
d e v o t e d  t o  h a n d w r i t i n g  p r a c t i c e  w a s  f o r t y - f i v e  m i n u t e s  
e a c h  d a y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k .  P a r t  o f  e a c h  d a y ' s  l e s s o n ,  
g e n e r a l l y  t h e  l a s t  t e n  m i n u t e s ,  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
s p e l l i n g  b y  p r a c t i c i n g  u p o n  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m i s s p e l l e d  
w o r d s  t a k e n  f r o m  t h e  lOO1~ S p e l l e r  ( 3 ) .  T h i s  l i s t  o f  
w o r d s  i s  t a k e n  f r o m  t h e  1 , 0 0 0  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  w o r d s  
a s  d e t e r m i n e d  b y  A y r e s  ( 4 ) .  I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d  l e t t e r s  a n d  c o m b i n a t i o n s  ( p a i r s  
o f  l e t t e r s )  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  s t u d e n t s  h a n d w r i t i n g ,  
t h e s e  l e t t e r s  a n d  c o m b i n a t i o n s  w o u l d  l i k e w i s e  a p p e a r  v e r y  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  l i s t s  o f  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  w o r d s ,  w h i c h  
h a d  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  s o i e n t i f i c  r e s e a r c h .  A c c o r d i n g l y ,  
t i m e  s p e n t  o n  t h e s e  w o r d s  s h o u l d  a l s o  i m p r o v e  a b i l i t y  i n  
s p e l l i n g ,  a n d  i n s t r u c t i o n  w o u l d  b e c o m e  m o r e  e f f e c t i v e .  
T h i s  r e m e d i a l  w o r k  w a s  c a r r i e d  o n  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  
r a n g e  o f  a b i l i t y  t h a t  e x i s t s  i n  t h e  a v e r a g e  h a n d w r i t i n g  
c l a a s .  S o m e  s t u d e n t s  d i s p l a y  e x t r a o r d i n a x y  s k i l l  i n  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  s p e c i a l  s k i l l s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  t o t a l  o f  
3 . 	  C o d y ,  S h e r w i n ,  1 1 1 0 0 %  S p e l l e r " ,  R e v i s e d  E d i t i o n ,  T h e  
B u s i n e s s  A b i l i t y  I n s t i t u t e ,  R o c h e s t e r ,  N .  Y . ,  1 9 2 2 ,  
9 4  p .  
4 . 	  A y r e s ,  L e o n a r d  P . ,  " M e a s u r i n g  S c a l e  f o r  a b i l i t y  i n  
S p e l l i n g " ,  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N .  Y .  C i t y ,  1 9 1 5 .  
1 0 .  
h a n d w r i t i n g  a b i l i t y ,  w h i l e  t h e y  a r e  e q u a l l y  p o o r  i n  c e r ­
t a i n  o t h e r  s k i l l s .  H e a l e y  ( 5 )  t h i n k s  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
w r i t i n g  t e a c h e r  s h o u l d  d o  a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  w i t h  i n d i ­
v i d u a l  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  e a c h  p u p i l l s  n e e d s  
a n d  t h e n  p r e s c r i b e  t h e  p r o p e r  e x e r c i s e s  t o  f i t  t h o s e  n e e d s .  
A n  a n a l y s i s  w a s  t h e n  m a d e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p a r t i c u l a r  l e t t e r s  w h i c h  a r e  m a l f o r m e d ,  o r  p o o r l y  m a d e ,  
a s  w e l l  a s  t h e  c o m p a r a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  m a l f o r m a t i o n s ,  
w i t h  a  v i e w  t o  a d a p t i n g  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  
t o w a r d  t h o s e  l e t t e r s  w h i c h  a r e  d e f i n i t e l y  k n o w n  t o  i n t e r ­
f e r e  w i t h  l e g i b i l i t y .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  e v i d e n c e  
r e c e i v e d  f r o m  t h i s  a n a l y s i s  w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  t h e  w a y  
o f  c o n o e n t r a t i n g  i n s t r u c t i o n  o n  t h o s e  c o n f u s i n g  f o r m s  
w h i c h  e a c h  s t u d e n t  h a b i t u a l l y  m a k e s  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  
A f t e r  p u p i l s  h a d  r e c e i v e d  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  f o r  
o n e  s e m e s t e r ,  s a m p l e s  o f  h a n d w r i t i n g  w e r e  a g a i n  o b t a i n e d  
( a b o u t  F e b r u a r y  1 ,  1 9 2 9 ) ,  b o t h  i n  t h e  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  
c l a s s  a n d  i n  t h e  E n g l i s h  o l a s s .  P a p e r s  f r o m  t h e  f o r m a l  
h a n d w r i t i n g  c l a s s  w e r e  a g a i n  s c o r e d  b y  t h e  s a m e  s c o r e r s  
f o r  s p e e d  ( r a t e  o f  w r i t i n g )  a n d  q u a l i t y .  T h e  o t h e r  
5 . 	  H e a l e y ,  H o r a c e  G . ,  l I : p e n m a n s h i p  i n  B u s i n e s s  H i g h  
S c h o o l s
l l  
,  N .  E .  A .  P r o c e e d i n g s ,  1 9 1 6 ,  p  1 6 5 .  
1 1 .  
e l e m e n t s  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  i m p r o v e  s p e e d  a n d  q u a l i t y  
w e r e  n o t  c o n s i d e r e d .  T h e s e  e l e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a r e  
s h o w n  i n  t h e  C h a r t  f o r  A n a l y z i n g  F a u l t s  i n  H a n d w r i t i n g ,  
i n  t h e  A p p e n d i x ,  a n d  a r e  t h e  d i r e c t  c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e  
o r  d e c r e a s e  i n  s p e e d  o r  q u a l i t y ,  i f  s u c h  a n  i n c r e a s e  o r  
d e c r e a s e  i s  s h o w n .  H a n d w r i t i n g  o f  t h e  E n g l i s h  p a p e r s  
w a s  s c o r e d  f o r  q u a l i t y  o n l y ,  s i n c e  E n g l i s h  t e a c h e r s  d i d  
n o t  t i m e  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  p a p e r s ,  a n d  s t u d e n t s  d i d  n o t  
k n o w  t h a t  a  t e s t  w a s  b e i n g  t a k e n .  T h e  q u a l i t y  o f  h a n d ­
w r i t i n g  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  a  t r u e  t e s t  o f  o r d i n a r y ,  e v e r y ­
d a y  h a n d w r i t i n g .  M e d i a n s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  s p e e d  a n d  
q u a l i t Y , o f  t h e  p a p e r s  f r o m  t h e  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s ,  
a n d  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  m e d i a n s  f o u n d  i n  S e p ­
t e m b e r ,  1 9 2 8 .  O o m p a r i s o n s  w e r e  a l s o  m a d e  w i t h  s t a n d a r d s  
t h a t  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  s e t  u p  b y  t h e  e x e c u t i v e s  o f  t h e  
f o r t y - e i g h t  r e p r e s e n t a t i v e  f i r m s ,  i n  e s t a b l i s h i n g  s t a n d a r d s  
f o r  v o c a t i o n a l  p u r p o s e s .  
L i t e r a t u r e  o n  t h e  s u b j e c t .  
M a n y  s c i e n t i f i c  r e p o r t s  d e a l i n g  w i t h  h a n d w r i t i n g  
h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  m a g a z i n e s  s i n c e  
1 9 1 0 .  T h e s e  r e p o r t s  d e a l  c h i e f l y  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
p e d a g o g i c a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g : - L e f t h a n d e d ­
n e s s ,  a r m  m o v e m e n t ,  p r o p e r  p o s i t i o n ,  s p e e d  o f  h a n d w r i t i n g ,  
1 2 .  
r h y t h m ,  i n f l u e n c e  o f  s p e e d  u p o n  q u a l i t y ,  i n f l u e n c e  o f  
q u a l i t y  u p o n  s p e e d ,  a c q u i s i t i o n  o f  m o t o r  c o n t r o l ,  s i z e  
o f  h a n d w r i t i n g ,  e x p e r i m e n t s  i n  s u p e r v i s i o n ,  v e r t i c a l  
w r i t i n g  a n d  m a n u s c r i p t  o r  p r i n t  w r i t i n g .  N u m e r o u s  a r t i ­
c l e s  h a v e  a l s o  a p p e a r e d  e x p l a i n i n g  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s c a l e s ,  t h e  r e s u l t s  o f  s u r v e y s ,  
a n d  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  c o r r e c t  s t a n d a r d s .  W h i l e  t h e s e  
a r t i c l e s  a r e  i n t e n d e d  t o  e s t a b l i s h  c o r r e c t  h a b i t s  i n  
h a n d w r i t i n g ,  t h e y  d o  n o t  f u r n i s h  a n y  e v i d e n c e  w h i c h  i s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n .  
A n  e x p e r i m e n t a l  a p p l i c a t i o n  o f  a  d i a g n o s t i c  p l a n  i n  
h a n d w r i t i n g  h a s  b e e n  m a d e  b y  W e s t  ( 6 ) .  T h i s  p l a n  w a s  
a p p l i e d  i n  p r a c t i c a l  s c h o o l  s i t u a t i o n s  u n d e r  r i g i d  e x ­
p e r i m e n t a l  o o n d i t i o n s  a n d  w a s  f o u n d  t o  b e  r e m a r k a b l y  
e f f e c t i v e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  o f  a  d i a g ­
n o s t i c  p l a n ,  t h e  a u t h o r  s t a t e s :  
" T h e r e  i s  a  w i d e - s p r e a d  c o n v i c t i o n 
  
t h a t  m u c h  m o r e  t i m e  i s  o o m m o n l y  s p e n t  o n 
  
h a n d w r i t i n g  t h a n  t h e  r e s u l t s  j u s t i f y ,  a n d 
  
t h a t  m u c h  o f  t h e  t e a c h i n g  e n e r g y  p u t  f o r t h 
  
i s  r e l a t i v e l y  f r u i t l e s s .  T h e  s a v i n g  o f 
  
( 6 ) 	  W e s t ,  P a u l  V . ,  l l A n  E x p e r i m e n t a l  A p p l i c a t i o n  o f  a  
D i a g n o s t i c  P l a n  i n  H a n d w r i t i n g H ,  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  V o l .  1 4 ,  p .  1 8 7 - 9 8 ,  O c t . ,  1 9 2 6 .  
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t i m e  w h i c h  i s  i n s u r e d  b y  t h e  p r o p e r  u s e  o f  
a  d i a g n o s t i c  p l a n ,  w i l l  b e  w e l o o m e d  b y  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  i n s t r u c t o r s . "  ( 7 )  
A n o t h e r  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  b y  P r e s s e y  a n d  
- P r e s s e y  ( 8 )  o f  t h e  i l l e g i b i l i t i e s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  p a p e r s  o f  t h r e e  h u n d r e d  s c h o o l  c h i l d r e n  o f  G r a d e s  
I I I  t o  V I  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  i n  t w o  d i f f e r e n t  
s c h o o l  s y s t e m s ,  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  p a p e r s  f r o m  G r a d e s  
V I I  a n d  V I I I  o f  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  a n d  a p p r o x i m a t e l y  
t w o  h u n d r e d  p a p e r s  f r o m  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  t h i s  r e p o r t  
t h e  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  m o s t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s o h o o l  
p a p e r s  c a m e  f r o m  s c h o o l s  u s i n g  t h e  N a t u r a l  S y s t e m  o f  P e n ­
m a n s h i p .  S i n c e  a l l  o f  t h e  m o s t  W i d e l y  u s e d  s y s t e m s  o f  
p e n m a n s h i p  h a v e  b e e n  i n  u s e  b e f o r e  t h e  f i r s t  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n  w a s  b e g u n  a l o n g  t h e  l i n e  o f  h a n d w r i t i n g  b y  
T h o r n d i k e  i n  1 9 1 0  ( 9 ) ,  i t  i s  d o b t f u l  i f  a n y  s a f e g u a r d s  
h a v e  b e e n  s e t  u p  i n  t h e  e a r l i e r  s y s t e m s  o f  p e n m a n s h i p  
t o  p r e v e n t  t h e  m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s .  A  c a r e f u l  e x a m ­
( 7 ) 	  W e s t ,  P a u l  V . ,  " R e m e d i a l  a n d  F o l l o w - u p  W o r k  
l l  
,  P u b ­
l i c  S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o . ,  B l o o m i n g t o n ,  I l l . ,  1 9 2 6 .  
( 8 ) 	  P r e s s e y ,  L u e l l a  C .  a n d  P r e s s e y ,  S y d n e y  L .  ,  " A n a l y s e s  
o f  T h r e e  T h o u s a n d  I l l e g i b i l i t i e s  i n  t h e  H a n d w r i t i n g
o f  C h i l d r e n  a n d  o f  A d u l t s " ,  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  
B u l l e t i n ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 2 7 ,  
p  2 7 0 - 2 7 3 .  
( 9 ) 	  T h o r n d i k e ,  E d w a r d  L . ,  " H a n d w r i  t i n g " ,  T e a c h e r s  C o l l e g e  
R e c o r d ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  V o l .  I I ,  1 9 1 0 ,  P  5 7 .  
1 4 .  
i n a t i o n  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  s y s t e m s  n o w  i n  u s e ,  ( t h e  
Z a n e r  S y s t e m  ( 1 0 )  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 6 )  t h e  P a l m e r  S y s t e m  
( 1 1 )  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 8 ,  a n d  t h e  G r a v e s  S y s t e m  ( 1 2 )  p u b ­
l i s h e d  i n  1 9 2 0 )  d o e s  n o t  r e v e a l  t h a t  a n y  s a f e g u a r d s  h a v e  
b e e n  s e t  u p  t o  p r e v e n t  i l l e g i b i l i t i e s  o t h e r  t h a n  t o  c a l l  
a t t e n t i o n  t o  p a r t i c u l a r  p a r t s  o f  l e t t e r s  w h i c h  s e e m  d i f f i ­
c u l t  t o  e x e c u t e .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  c a r r i e d  o n  b y  P r e s s e y  
a n d  P r e s s e y  a r r i v e s  a t  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  i n  r e g a r d  
t o  l e t t e r s  w h i c h  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d )  a f t e r  
e l e m e n t a r y  B c h o o l  c h i l d r e n  h a v e  p r a c t i c e d  f r o m  t h e  N a t u ­
r a l  S y s t e m  o f  P e n m a n s h i p .  T h e  a u t h o r s  s t a t e :  
" A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  s y s t e m s
a n d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  h a n d w r i t i n g  i n  r e g a r d  
t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  p r e v e n t  i l l e g i b i l ­
i t i e s  w o u l d  a l s o  s e e m  a d v i s a b l e .  M a n y  o f  
t h e s e  m a l f o r m e d  l e t t e r s  w e r e  i n  n a i r a  o f  l e t ­
t e r s  w h i c h  i n  c o m b i n a t i o n  c a u s e d ' t r o u b l e .  
1 I  
( 1 3 )  
( 1 0 ) 	  Z a n e r  M e t h o d  W r i t i n g ,  " C o m p e n d i u m s  f o r  G r a d e s  I 
  
t o  V I I I I I ,  T h e  Z a n e r - B l o s e r  C o . ,  C o l u m b U S )  0 . )  1 9 0 6 . 
  
( 1 1 ) 	  P a l m e r  M e t h o d  o f  B u s i n e s s  W r i t i n g )  " W r i t i n g  L e s s o n s 
  
f o r  t h e  G r a d e s " ,  A .  N .  P a l m e r  C o . ,  C e d a r  R a p i d s , 
  
I o w a ,  1 9 0 8 . 
  
( 1 2 ) 	  M u s c u l a r  W r i t i n g ,  " C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  G r a d e s  I  t o 
  
V I I I I I ,  W .  S .  B e n s o n  C o . ,  A u s t i n ,  T e x a s ,  1 9 2 0 . 
  
( 1 3 ) 	  P r e s s e y ,  L u e l l a . C .  a n d  P r e s s e y ,  S y d n e y  L . ,  o p .  o i t .  
1 5 .  
S i n c e  t h e  G r a v e s  S y s t e m  o f  M u s o u l a r  W r i t i n g  ( 1 4 )  
i s  t h e  s y s t e m  o f  h a n d w r i t i n g  w h i c h  w a s  o f f i c i a l l y  a d o p t e d  
f o r  u s e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  I n d i a n a  a n d  w h i c h  
h a s  b e e n  i n  u s e  s i n c e  1 9 2 4  ( 1 5 ) ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
w o u l d  a f f o r d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  d i f f e r ­
e n c e s  i n  p u p i l ' s  h a n d w r i t i n g ,  a f t e r  t h e i r  p r a c t i c i n g  f r o m  
d i f f e r e n t  s y s t e m s ,  i s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  c a u s i n g  a n d  
p r e v e n t i n g  d i f f e r e n t  m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s .  T h i s  w o u l d  
b e  d e t e r m i n e d  b y  n o t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  
o f  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r s .  I t  w o u l d  a l s o  a f f o r d  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  p a i r s  o f  l e t t e r s  u s e d  i n  c o m ­
b i n a t i o n s  c a u s e d  t h e  m o s t  t r o u b l e .  
R e s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m .  
T h e  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  
o f  p r o v i d i n g  a  s c i e n t i f i c  m e t h o d  o f  i m p r o v i n g  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  a b i l i t y  o f  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  m e e t  
t h e  d e m a n d s  o f  v a r i o u s  v o c a t i o n s .  T h i s  p r o b l e m  a r i s e s  
b e o a u s e  o f  ( l ) t h e  d e m a n d s  o f  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  f o r  b e t t e r  
h a n d w r i t i n g  a n d  ( 2 ) t h e  a p p a r e n t  f a i l u r e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
( 1 4 )  M u s c u l a r  W r i t i n g ,  O p e  c i t .  
( 1 5 )  M i n u t e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  V o l .  9 ,  
p .  5 9 ,  M a y  2 6 ,  1 9 2 4 ,  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  S u p ' t .  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
1 6 .  
t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h o s e  d e m a n d s .  
M e t h o d s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o r  
i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  w h i c h  h a v e  n o t  h i t h e r t o  b e e n  
g i v e n .  
1 7 . 
  
C H A P T E R  I I  
D E T E R M I N A T I O N  O F  S T A N D A R D S  O F  H A N D W R I T I N G  
F O R  V O C A T I O N A L  P U R P O S E S .  
T O  d e t e r m i n e  t h e  s t a n d a r d s  o f  h a n d w r i t i n g  f o r  v o ­
c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  q u e s t i o n n a i r e s  ( f o r  s a m p l e  c o p y  s e e  
A p p e n d i x ,  p a g e  8 9 )  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  f o r t y - e i g h t  e x e c ­
u t i v e s  o f  f o r t y - e i g h t  r e p r e s e n t a t i v e  f i r m s  o f  t h e  o i t y  
o f  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  E x e c u t i v e s  w e r e  v e r y  w i l l i n g  
t o  c o o p e r a t e .  S p e c i f i o  a n s w e r s  w e r e  r e c e i v e d  w h i c h  s e r v e  
t o  h e l p  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s .  T h e  s t a t e m e n t  w a s  f r e q u e n t l y  
m a d e  t h a t  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  m a n y  o f  t h e i r  b e s t  e m p l o y e e s  
w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  r e t a i n e d  
i n  s p i t e  o f  t h e i r  p o o r  h a n d w r i t i n g  b e c a u s e  o f  o t h e r  g o o d  
q u a l i t i e s  w h i c h  t h e y  p o s s e s s e d ,  o r  b e c a u s e  i t  i s  i m ­
p o s s i b l e  t o  g e t  o t h e r  w e l l  q u a l i f i e d  e m p l o y e e s  t o  t a k e  
t h e i r  p l a c e s .  C o n s i d e r i n g  t h e s e  s t a t e m e n t s  a l o n e ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  d i f f e r ­
e n t  v o o a t i o n s  i s  n o t  a l w a y s  p o s i t i v e  p r o o f  t h a t  t h e i r  
1 8 .  
h a n d w r i t i n g  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  v o c a ­
t i o n s .  
T h e  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  w h o  
w e r e  i n t e r v i e w e d  r a n g e d  f t o m  r e t a i l  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e  
m a n a g e r s  t o  o f f i c e  m a n a g e r s  o f  l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  c o m ­
p a n i e s .  T h e  A y r e s  H a n d w r i t i n g  S c a l e  ( 1 )  w a s  s h o w n  t o  
e s , c h  e x e o u t i v e  w h o  t h e n  e x p r e s s e d  h i s  o p i n i o n  a s  t o  t h e  
s t y l e  o f  h a n d w r i t i n g  t h a t  w a s  n e c B s B a r y  f o r  h o l d i n g  
s u c c e s s f u l l y  t h e  v a r i o u s  p o s i t i o n s  u n d e r  h i s  c o n t r o l .  
A  t o t a l  o f  1 8 0 4  p a p e r s  w a s  r e c e i v e d  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
t h e  h a n d w r i t i n g  o f  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s .  T h e  
q u a l i t y  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  e a c h  p a p e r  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  f i n d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  h a n d w r i t i n g  o n  t h e  A y r e s  S c a l e  
w h i c h  m o s t  n e a r l y  c o r r e s p o n d e d  W i t h  t h a t  o f  t h e  s a m p l e  
b e i n g  s c o r e d .  P a p e r s  o f  a  q u a l i t y  b e t w e e n  a n y  t w o  s c o r e s  
o n  t h e  A y r e s  S c a l e  w e r e  g i v e n  a  m i d d l e  v a l u e ;  e . g . ,  t h o s e  
b e t t e r  t h a n  2 0  b u t  n o t  e q u a l  t o  3 0  w e r e  g i v e n  a  v a l u e  o f  
2 5 . 	  
A f t e r  a l l  t h e  p a p e r s  h a d  b e e n  s o o r e d ,  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  
2  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  9 5 ,  
5  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  9 0 ,  
1 8  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  8 5 ,  
( 1 ) 	  A y r e s ,  L e o n a r d  ~., " M e a s u r i n g  S c a l e  f o r  H a n d w r i t i n g " ,  
R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  1 9 1 5 .  
1 9 .  
4 2  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  8 0 ,  
1 1 0  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  7 5 ,  
1 3 1  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  7 0 ,  
2 0 0  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  6 5 ,  
2 3 7  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  6 0 ,  
3 1 0  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  5 5 ,  
2 5 0  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  5 0 ,  
1 7 7  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  4 5 ,  
1 5 1  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  4 0 ,  
9 7  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  3 5 ,  
4 7  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  3 0 ,  
2 3  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  2 5 ,  
4  p a p e r s  h a d  a  v a l u e  o f  2 0 .  
A  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  s o o r e s  i s  s h o w n  b y  F i g u r e  1 .  
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F I G U R E  1 .  
T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1 8 0 4 
  
H A N D W R I T I N G  P A P E R S  R E C E I V E D  F R O M 
  
V A R I O U S  V O C A T I O N S ,  S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y . 
  
2 0 .  
T a b l e  I  s h o w s  t h e  m e d i a n  o f  q u a l i t y  t h a t  w a s  d e ­
s i r e d  f o r  e a c h  v o c a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  e m ­
p l o y e d  i n  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  
m e d i a n  o f  q u a l i t y  f o r  t h e  e n t i r e  g r o u p ,  6 0 . 9 ,  a s  s h o w n  
i n  T a b l e  I ,  a n d  t h e  m e d i a n  o f  q u a l i t y  f o r  t h e  e n t i r e  
g r o u p ,  5 7 . 4 ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  1 ,  p a g e  1 9 ,  a r e  t o  b e  
e x p e c t e d ,  s i n c e  e x e c u t i v e e  u s u a l l y  s e t  a  h i g h e r  s t a n d ­
a r d  f o r  w o r k  t h a n - t h a t  w h i c h  i s  a c t u a l l y  received~ 
T A B L E  I  
S H O W I N G  M E D I A N  O F  Q U A L I T Y  D E ­
S I R E D  F O R  E A C H  V O C A T I O N .  
R e p l i e s  r e c  f  d .  
p e o p l e  
M e d i a n  o f  
V o c a t i o n  o n  e a c h  v o o a -
E m p l o y e d  Q u a l i t y  
t i o n .  
D e s i r e d .  
H a n d  A d d r e s s e r s  
3 9  
6 0  
8 0  
A c c o u n t a n t s  
3 3  3 9  7 6  
B a n k  C l e r k s  7  
1 3 8  
7 0  
C o s t  C l e r k s  
1 3  3 4  
6 8  
G e n e r a l  C l e r k e  
3 9  3 1 2  6 6  
S t o c k  C l e r k e  
2 6  
4 7  
6 5  
f ' .  O .  C l e r k s  
1 0  
2 2 4  
6 4  
I n v o i c e  C l e r k e  
4 3  1 7 2  6 2  
S a l e s m e n  
1 9  
5 8  
6 0  
D e p ' t .  S t o r e  C l e r k s  
4  6 8 0  
5 6  
T e l e p h o n e  O p e r a t o r s  
3 3  
6 2  
5 2  
M e s s e n g e r s  
4 2  
6 8  
4 6  
T o t a l s  
3 0 8  
1 8 9 4  
6 0 . 9  M e d i a n  
2 1 .  
T h e  a m o u n t  o f  s p e e d  n e c e s s a r y  f o r  h a n d w r i t i n g  i s  
f o u n d  t o  v a r y  W i t h  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  v o c a t i o n .  A  
r a p i d  r a t e  o f  s p e e d  w a s  r e q u i r e d  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  
c l e r k s ,  t e l e p h o n e  o p e r a t o r s ,  h o t e l  c l e r k s ,  r a i l w a y  
c l e r k s ,  e m p l o y e d  i n  t h e  s h i p p i n g  d e p a r t m e n t ,  a n d  p o s t  
o f f i c e  e m p l o y e e s  i n  t h e  m o n e y  o r d e r  d e p a r t m e n t .  A  
r a p i d  r a t e  o f  epee~ s e e m e d  n e c e s s a r y  i n  a l m o s t  a l l  
c a s e s  w h e r e  t h e  e m p l o y e e  m e t  t h e  p u b l i c .  O n l y  a  m o d e r ­
a t e  r a t e  o f  s p e e d  w a s  r e q u i r e d  o f  a c c o u n t a n t s ,  b a n k  
c l e r k s ,  c o s t  c l e r k s ,  a n d  h a n d  a d d r e s s e r s .  I t  w a s  g e n ­
e r a l l y  a g r e e d  t h a t  s p e e d  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  
h a n d w r i t i n g .  S l o w  w r i t i n g  w a s  c o n d e m m e d  a s  b e i n g  a  
w a s t e  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  
e x e c u t i v e s  a g r e e d  t h a t  a  m o d e r a t e  r a t e  o f  s p e e d  i s  a d ­
e q u a t e ,  p r O V i d i n g  t h e  q u a l i t y  i s  g o o d .  Q u a l i t y  w a s  d e ­
s i r e d  i n  
.
n r e f e r e n c e  t o  s n e e d .
.  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  h a n d  a n d  m a c h i n e  w r i t i n g  v a r i e s  
W i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b u s i n e s s ,  a s  w e l l  a s  i n  d i f f e r ­
e n t  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s a m e  c o n c e r n .  T h e  w o r k  o f  s a l e s  
c l e r k s ,  t e l e p h o n e  o p e r a t o r s ,  a n d  h a n d  a d d r e s s e r s  i s  
h a n d  w o r k  e n t i r e l y .  A u d i t i n g  d e p a r t m e n t s  a n d  i n v o i c e  
c l e r k s  u s e  m a c h i n e s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  I n  s u m ­
m a r i z i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  a l l  t h e  e x e c u t i v e s  f o r  e v e r y  
2 2 .  
d e p a r t m e n t  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  
a m o u n t  o f  w r i t i n g  d o n e  b y  h a n d  a n d  b y  m a c h i n e  i s  a l ­
m o s t  e q u a l l y  d i v i d e d .  B u s i n e s s  l e t t e r s ,  w e r e  n o t  c o n ­
s i d e r e d  m a c h i n e  w r i t i n g .  
P e n  a n d  i n k  a r e  u s e d  i n  n e a r l y  a l l  b a n k s ,  h o t e l s ,  
a o c o u n t i n g  o f f i c e s ,  a n d  p o s t  o f f i c e s .  T h e  p e n c i l  i s  
u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  r a i l w a y  s h i p p i n g  d e p a r t m e n t s ,  e x ­
p r e s s  c o m p a n y  o f f i c e s ,  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e s .  T e l e ­
p h o n e  g i r l s  u s e  t h e  p e n c i l  f o r  a l l  t h e i r  w o r k  W h e r e  
h a n d w r i t i n g  i s  r e q u i r e d .  T h e  k i n d  o f  w r i t i n g  i s  m a d e  
u p  p r i n c i p a l l y  o f  f i g u r e  m a k i n g .  M a n y  e x e c u t i v e s  s t a t e d  
t h a t  f i g u r e s  a r e  p o o r e r  i n  q u a l i t y  t h a n  l e t t e r s .  T h e  
i n d e l i b l e  p e n c i l  i s  u s e d  f o r  p e r m a n e n t  r e c o r d s  b y  r a i l ­
w a y  a n d  e x p r e s s  c o m p a n y  e m p l o y e e s .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  w i t h  p e n c i l  W i t h  t h a t  d o n e  W i t h  t h e  
p e n ,  s h o w s  t h a t  t h e  p e n c i l  w a s  u s e d  f o r  6 2 % ,  a n d  t h e  
p e n  f o r  3 8 % ,  o f  t h e  w o r k .  T h e  i n f e r e n c e  w h i c h  m a y  b e  
d r a w n  f r o m  t h i s  i s  t h a t  b o t h  p e n  a n d  p e n c i l  s h o u l d  b e  
u s e d  i n  t h e  h a n d w r i t i n g  o l a s s .  
T w e n t y  e x e c u t i v e s  s a i d  t h a t  t h e y  " w o u l d  n o t  o o n s i d ­
e r  l e t t e r s  o f  a p p l i c a t i o n  o f  p o o r  w r i t e r s  f o r  p o s i t i o n s  
r e q u i r i n g  h a n d w r i t i n g
l l  
•  T w e l v e  t h o u g h t  t h a t  h a n d w r i t i n g  
w a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  f i t n e s s  w h e n  a p p l y i n g  f o r  a  p o s i t i o n .  
2 3 .  
T h r e e  f i r m s  g i v e  t e s t s  t o  a p p l i c a n t s  f o r  p o s i t i o n s  
a n d  t o  e m p l o y e e s  f o r  p r o m o t i o n .  a n d  s c o r e  p a p e r s  f o r  
q u a l i t y  a n d  s p e e d .  T h e  m a n a g e r  o f  o n e  l a r g e  d e p a r t ­
m e n t  s t o r e  s t a t e d  t h a t  " r e t a i l  s a l e s  c l e r k s  a r e  r e ­
q u i r e d  t o  p r i n t  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  c u s t o m e r ' s  
f i r s t  a n d  l a s t  n a m e s " ,  a n d  " w h e n  y o u r  w r i t i n g  i s  p o o r .  
y o u  s h o u l d  l e a r n  t o  p r i n t
u  
•  A l l  t h e  e x e c u t i v e s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  g o o d  h a n d w r i t i n g  i s  v e r y  n e c e s s a r y .  a n d  
t h a t  p o o r  h a n d w r i t i n g  r e s u l t e d  i n  c o n f u s i o n  a n d  l o s s  
o f  t i m e  a n d  m o n e y .  
S u m m a r y : - T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  
b e e n  t o  s h o w :  ( l ) t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b u s i n e s s  e x e c u ­
t i v e s  t h a t  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  e a c h  
t y p e ;  ( 2 ) t h e  m e d i a n  o f  q u a l i t y  ( s t a n d a r d )  d e s i r e d  b y  
e x e c u t i v e s  f o r  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s ;  ( 3 ) t h e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  s c o r e s  o f  1 8 0 4  h a n d w r i t i n g  p a p e r s  r e c e i v e d  f r o m  
v a r i o u s  v o c a t i o n s ;  ( 4 ) t h e  a m o u n t  o f  s p e e d  n e o e s s a r y  f o r  
h a n d w r i t i n g  i n  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s ;  ( 5 ) t h e  p r o p o r t i o n  
o f  h a n d w r i t i n g  t o  m a c h i n e  w r i t i n g ;  ( S ) t h e  u a e  o f  p e n  
a n d  i n k  c o m p a r e d  W i t h  t h a t  o f  p e n c i l ;  a n d  ( 7 ) t h e  i m ­
p o r t a n c e  w h i c h  b u s i n e s s  e x e o u t i v e s  a t t a o h  t o  h a n d w r i t i n g .  
C H A P T E R  I I I   
P R E L I M I N A R Y  T E S T  A N D  A N A L Y S I S  O F   
F A U L T S  I N  H A N D W R I T I N G .   
T h e  t w o  e l e m e n t s  o f  h a n d w r i t i n g ,  d e g r e e  o f  l e g i -
b i l i t y ,  r e f e r r e d  t o  a s  q u a l i t y ,  a n d  r a t e  o f  w r i t i n g ,  
r e f e r r e d  t o  a s  s p e e d ,  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  e x c e l -
l e n c e  o f  h a n d w r i t i n g .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  s u r v e y s  ( 1 )  s h o w s  t h a t  a  h i g h  o r  l o w  
d e g r e e  o f  q u a l i t y  m a y  a c c o m p a n y  e i t h e r  a  h i g h  o r  l o w  
r a t e  o f  s p e e d .  S p e e d  m a y  b e  d e v e l o p e d  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  q u a l i t y ,  a n d  v i c e  v e r s a .  F r e e m a n  ( 2 )  s t a t e s ;  
" W e  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  l o w  s p e e d  i s  a l w a y s
a c c o m p a n i e d  b y  g o o d  q u a l i t y  o r  t h a t  h i g h
s p e e d  a l w a y s  a c c o m p a n i e s  p o o r  q u a l i t y .  T h e r e  
i s  n o  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w r i t i n g " .  
( 1 )   W i l s o n ,  G .  M . ,  " T h e  H a n d w r i t i n g  o f  S c h o o l  C h i l d -
r e n
l l  
,  E l e m e n t a r y  S c h o o l  T e a c h e r ,  1 9 1 1 ,  V o l .  1 1 ,  
p .  5 4 0 - 5 4 3 .  
( 2 )   F r e e m a n ,  F r a n k  N . ,  l i T h e  T e a c h i n g  o f  H a n d w r i t i n g " ,  
H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 4 ,  p .  1 2 0 .  
2 5 .  
T h e s e  t w o  e l e m e n t s ,  s p e e d  a n d  q u a l i t y ,  w e r e  m e a s -
u r e d  b y  t h e  A y r e s  H a n d w r i t i n g  S c a l e  ( 3 )  i n  o r d e r  t o  d e -
t e r m i n e  t h e  h a n d w r i t i n g  a b i l i t y  o f  h i g h  s c h o o l  c o m m e r c i a l  
s t u d e n t s  i n  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  a n d  i n  E n g l i s h  
c l a s s e s .  O n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - e i g h t  p a p e r s  w e r e  c o l -
l e c t e d  f r o m  t h e  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  
f r o m  E n g l i s h  c l a s s e s .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  
o f  e a c h  p a p e r  w a s  d e t e r m i n e d  b y  f i n d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
h a n d w r i t i n g  o n  t h e  A y r e s  S c a l e  w h i c h  m o s t  n e a r l y  c o r -
r e s p o n d e d  W i t h  t h a t  o f  t h e  s a m p l e  b e i n g  s c o r e d .  A f t e r  
e a c h  p a p e r  h a d  b e e n  s c o r e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  t e a c h e r s ,  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e s e  s c o r e s  w a s  t a k e n  a . s  t h e  c o r r e c t  
v a l u e .  T h e  s p e e d  o f  e a c h  p a p e r  w a s  d e t e r m i n e d  b y  c o u n t -
i n g  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  l e t t e r s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  t w o -
m i n u t e  t e s t ,  a n d  t h e n  f i n d i n g  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
l e t t e r s  w r i t t e n  p e r  m i n u t e .  T h e  s c o r e s  f o r  s p e e d  a n d  
q u a l i t y  a r e  s h o w n  b y  F i g u r e s  2  a n d  3 ,  p a g e  2 6 ,  a n d  
F i g u r e  4 ,  p a g e  2 7 .  
( 3 )   A y r e s ,  L e o n a r d  P . ,  " M e a s u r i n g  S c a l e  f o r  H a n d w r i  t i n g
f l  
,  
R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 5 .  
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F I G U R E  2 .  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1 3 8  
P A P E R S  F R O M  F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S 8 0 U S ,  S C O R E D  
F O R  Q U A L I T Y .  ( P R E L I M I N A R Y  T E S T )  
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F I G U R E  3 .  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1~8 P A P E R S  F R O M  
E N G L I S H  L E S S O N S  S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y .  ( P R E L I M I N A R Y  T E S T )  
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F I G U R E  
4 .  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1 3 8  
P A P E R S  F R O M  F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S S O N S ,  S C O R E D  
F O R  S P E E D .  ( P R E L I M I N A R Y  T E S T )  
H a n d w r i t i n g  p a p e r s  r e c e i v e d  f r o m  E n g l i s h  t e a c h e r s  
w e r e  n o t  s c o r e d  f o r  s p e e d  s i n c e  m a n y  o f  t h e m  h a d  b e e n
.  
w r i t t e n  o u t s i d e  o f  s c h o o l .  
S i n c e  m e d i a n s  a r e  g i v e n  b y  t h e  A y r e s  S c a l e  ( 4 )  
f o r  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s  o n l y ,  a n d  t h o s e  o b t a i n e d  
( 4 )   A y r e s ,  L e o n a r d  ~., l I S c a l e  f o r  M e a s u r i n g  t h e  H a n d -
w r i t i n g  o f  S c h o o l  C h i l d r e n " ,  B u l l e t i n  N o .  1 1 3 ,  
R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N .  Y . ,  1 9 1 ?  
•  •  
2 8 .  
f r o m  p a p e r s  i n  t h i s  p r e l i m i n a r y  t e s t  a r e  l o w ,  c o m p a r -
i s o n s  m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  n e a r e s t  c o r r e s p o n d i n g  m e d i -
a n  o n  t h e  A y r e s  S c a l e ,  a f t e r  t h e  t w o  s c a l e s  f o r  s p e e d  
a n d  q u a l i t y  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  a  corxes~onding m e a s -
u r e m e n t .  
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F I G U R E  5 .  
C O M P A R I S O N  O F  M E D I A N S  O F  
P R E L I M I N A R Y  T E S T  W I T H  M E D I A N S  O F  T H E  A Y R E S  S C A L E .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  p a p e r s  
2 9 .  
f r o m  t h e  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  c l a s s  a n d  t h e  E n g l i s h  C l a s s  
i s  v e r y  s l i g h t  ( 1 . 0 6 ) .  S i n c e  t h e  w r i t t e n  m a t t e r  f r o m  
b o t h  l e s s o n s  c o m p a r e s  v e r y  f a v o r a b l e ,  i t  m a y  b e  t a k e n  
a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  a c c u r a t e  s c o r i n g .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  q u a l i t y  a n d  s p e e d  
o f  h a n d w r i t i n g  p a p e r s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  t e s t  p r o g r e s s  
i n  a b o u t  t h e  s a m e  c o r r e s p o n d i n g  r a t i o  a s  i n  t h a t  o f  t h e  
A y r e s  S c a l e ,  a n d  t h a t  m e d i a n s  o f  q u a l i t y  a n d  s p e e d  o f  
t h e  s a m e  p a p e r s  a r e  o n l y  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  m e d i a n s  
o f  t h e  F i f t h  G r a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  A y r e s  S c a l e .  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e d i a n  f o r  q u a l i t y  o b t a i n e d  f r o m  E n g -
l i s h  p a p e r s  ( 5 0 . 6 )  w i t h  t h e  m e d i a n  o f  1 8 0 4  p a p e r s  r e -
c e i v e d  f r o m  v a r i o u s  v a c a t i o n  ( 5 7 . 4 )  a l s o  r e v e a l s  t h a t  
h a n d w r i t i n g  o f  b e g i n n i n g  co~nercial s t u d e n t s  i s  f a r  b e -
l o w  s t a n d a r d s  o f  t h e  v a r i o u s  v a c a t i o n s .  T h i s  i n f e r i -
o r i t y  i s  s t i l l  m o r e  n o t i c e a b l e  w h e n  a  o o m p a r i s o n  o f  t h e  
m e d i a n  f o r  q u a l i t y  o b t a i n e d  f r o m  E n g l i s h  p a p e r s  ( 5 0 . 6 )  
i s  m a d e  w i t h  t h e  m e d i a n  t h a t  i s  d e s i r e d  b y  b u s i n e s s  e x -
e c u t i v e s  ( 6 0 . 9 ) .  
I f  a  d e t e r m i n e d  e f f o r t  i s  t o  b e  m a d e  t o  b r i n g  t h e  
m e d i a n s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  t e s t s  u p  t o  t h a t  o f  t h e  v a . r - ·  
i o u s  v o c a t i o n s ,  a n  a n a l y s i s  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  h a n d -
w r i t i n g ,  a n d  d e f e c t s  m u s t  b e  c o r r e c t e d .  
3 0 .  
T h e  p r i n c i p a l  d e f e c t s  i n f l u e n c i n g  s p e e d  a n d  q u a l -
i t y  t h a t  h a v e  b e e n  o o n s i d e r e d  a r e :  ( a ) v a r i a t i o n s  i n  
f o r m ;  ( b ) d i f f e r e n c e s  i n  a l i g n m e n t ;  ( c ) d i f f e r e n c e s  i n  
p r o p o r t i o n s ;  ( d )  d i f f e r e n c e s  i n  s l a n t ;  ( e )  d i f f e r e n c e s  
i n  c o o r d i n a t i o n ;  ( f )  d i f f e r e n c e s  i n  a m o u n t  o f  m o t o r  
c o n t r o l ;  ( g ) v a r i a t i o n s  i n  a m o u n t  o f  e m p h a s i s  o n  u n i t  
s t r o k e s ;  ( h ) v a r i a t i o n s  i n  s p a c i n g  b e t w e e n  l e t t e r s  a n d  
b e t w e e n  w o r d s ;  a n d  ( i ) v a r i a t i o n s  i n  t h e  p a s s a g e  b e -
t w e e n  w o r d s .  T h e s e  d e f e c t s  a r e  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  
o r d e r  t o  s h o w  t h e i r  e f f e c t  u p o n  s p e e d  a n d  q u a l i t y .  
R e p r o d u c t i o n s  o f  a c t u a l  d e f e c t s  f o u n d  i n  h a n d w r i t i n g  
p a p e r s  a r e  s h o w n  b y  F i g u r e s  6  t o  1 4  i n c l u s i v e ,  i n  o r d e r  
t o  m a k e  t h e  d e f e c t s  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e ;  t h e  r e m e d y  f o r  
c o r r e c t i n g  e a c h  d e f e c t  i s  a l s o  g i v e n .  
( a )  P o o r  f o r m s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  a  f i x e d  
i m a g e  o r  a  d e f i n i t e l y  w r o n g  i m a g e .  I n c o n s i s t e n o y  i n  t h e  
p o o r  f o r m a t i o n  o f  t h e  s a m e  l e t t e r  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  
l a c k  o f  a  f i x e d  i m a g e ,  w h i l e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  p o o r  
f o r m a t i o n  o f  t h e  s a m e  l e t t e r  s h o w s  t h a t  t h e  w r o n g  i m a g e  
h a s  b e e n  d e f i n i t e l y  f o r m e d .  W r o n g  i m a g e s  r e s u l t  i n  t h e  
m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  d e c r e a s e  l e g i b i l i t y .  T h e  
t i m e  c o n s u m e d  i n  m a k i n g  p o o r l y  f o r m e d  l e t t e r s  m a y  a l s o  
b e  e i t h e r  m o r e  o r  l e s s  t h a n  t h a t  o f  n o x m a l  s p e e d .  
3 1 .  
L e t t e r s  t h a t  a r e  u n m i s t a k a b l e  t o o  l a r g e  o r  t o o  s m a l l ,  
m a y  a l s o  b e  d i f f i c u l t  t o  r e a d .  T h e y  m a y ,  o n  a c c o u n t  
o f  t h e i r  s i z e ,  a l s o  r e q u i r e  m o r e  o r  l e s s  t i m e  f o r  
t h e i r  e x e c u t i o n  t h a n  f i x e d  s t a n d a r d s .  D e f e o t s  i n  f o r m  
m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  t o  a  c o r r e c t  
m o d e l  c l o s e  a t  h a n d ,  o r  b y  t r a o i n g  t h e  c o r r e c t  f o r m  
u n t i l  n e w  h a b i t s  a r e  f o r m e d .  U n l e s s  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  
i s  m a d e  t o  t h e  c o r r e c t  f o r m  f o r  e a c h  r e t r a c i n g ,  s t u -
d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  r e t r a c e  t h e i r  o w n  p o o r l y  m a d e  l e t -
t e r s e  
W r o n g
, b i  t e .
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F i g u r e  6 .  
D e f e c t s  i n  F o r m a t i o n  o f  L e t t e r s .  
( b )  A l i g n m e n t  o f  l e t t e r s  i s  t h e  o o m p a r i s o n  o f  h e i g h t s  
o f  l e t t e r s  m e a s u r e d  f r o m  t h e  b a s e  l i n e .  W o r d s  c o n t a i n i n g  
l e t t e r s  w h i c h  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  s i z e ,  o r  c h a n g e  
r a p i d l y  i n  h e i g h t ,  c a n n o t  b e  r e c o g n i z e d  a s  r e a d i l y  a s  
w o r d s  c o n t a i n i n g  l e t t e r s  o f  u n i f o r m  h e i g h t .  T h e  t i m e  c o n -
3 3 .  
s u m e d  i n  m a k i n g  t h e m  m a y  a l s o  v a r y  f r o m  t h e  n o r m a l  
s p e e d  o f  l e t t e r s  o f  e v e n  h e i g h t .  D e f e c t s  i n  a l i g n -
m e n t  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  d r a w i n g  h o r i z o n t a l  l i n e s  a -
l o n g  t h e  t o p s  a n d  b o t t o m s  o f  t h e  l e t t e r s  i n  a  w o r d  o r  
s e n t e n c e .  T h e  f a u l t  m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  t h e  u s e  o f  
h o r i z o n t a l  g u i d e  l i n e s .  P r a c t i o e  o f  t h i s  s o r t  s h o u l d  
n o t  b e  p r o l o n g e d  u n t i l  t h e  s p e e d  i s  d e c r e a s e d .  
~ / b J  ;j~~
~';;g::e;;{~Cv-Pvd;~0J~ 
F i g u r e  7 .  
D e f e c t s  i n  A l i g n m e n t .  
( D o t t e d  l i n e  s h o w s  a . m o u n t  o f  d e f e o t )  
( c )  ~roportion o f  l e t t e r s  i s  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e l a t i v e  h e i g h t s  o f  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s m a . l l  
l e t t e r s  m e a s u r e d  f r o m  t h e  b a s e  l i n e .  E x a m p l e s  o f  t h e  
t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  a r e  8 ,  d ,  a n d  1 .  U n l e s s  p r o p e r  
h e i g h t s  a n d  p r o p o r t i o n s  a r e  m a i n t a i n e d ,  t h e s e  l e t t e r s  
m a y  b e c o m e  m a l f o r m e d  a n d  a f f e c t  l e g i b i l i t y .  T h e  t i m e  
c o n s u m e d  i n  m a k i n g  t h e m  m a y  a l s o  v a r y  f r o m  t h e  n o r m a l  
s p e e d  o f  l e t t e r s  i n  t h e  p r o p e r  p r o p o r t i o n .  F a u l t s  i n  
p r o p o r t i o n  o f  l e t t e r s  m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  t h e  u s e  o f  
g u i d e  l i n e s  f o r  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l e t t e r s .  
~~ 
F i g u r e  8 .  
D e f e c t s  i n  P r o p o r t i o n s
o f  L e t t e r s .  
( d )  S l a n t  1 s  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  s t r o k e s ,  i n  a  
l e t t e r ,  f r o m  a  l i n e  d r a w n  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  l i n e  
o f  w r i t i n g .  D e f i n i t e l y  w r o n g  s l a n t  i n  t h e  v a r i a t i o n  
o f  t h e  s l o p e  o f  s u c c e e d i n g  s t r o k e s  f r o m  t h a t  w h i c h  
h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  s o i e n t i f i c  i n v e s t i g a t o r s  a s  
b e s t  f o r  e a s e  a n d  q u i o k n e s s  o f  m o v e m e n t s .  M o A l l i s t e r  
( 5 )  s t a t e s  t h a t  a  s l a n t  o f  4 8 °  t o  t h e  r i g h t  o f  a  p e r p e n -
d i o u l a r  p e r m i t s  t h e  m o s t  r a p i d  w r i t i n g ,  a n d  t h e  g r e a t e r  
t h e  s l a n t  t o  t h e  r i g h t ,  t h e  m o r e  r a p i d  W i l l  b e  t h e  w r i t -
i n g .  M i x e d  s l a n t  i s  t h e  c h a n g i n g  f r o m  o n e  t y p e  o f  s l a n t  
t o  a n o t h e r ,  e i t h e r  i n  a  w o r d  o r  s e n t e n c e ;  n o  p a r t i c u l a r  
s l a n t  p r e v a i l s .  S l a n t  w r i t i n g ,  w h i c h  i s  u n i v e r s a l l y  
u s e d ,  i s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  p l a c i n g  t h e  p a p e r  o n  t h e  
d e s k  s o  t h a t  t h e  l o w e r  l e f t  h a n d  c o r n e r  p o i n t s  t o w a r d  t h e  
( 5 )   M o A l l i s t e r ,  C l o y d  N . ,  I I R e s e a r c h e s  i n  M o v e m e n t " ,  
S t u d i e s  f r o m  Y a l e  P s y c h o l o g i c a l  L a b o I ' a t o r y "  V o l .  8 ,  
p .  2 1 - 6 3 ,  1 9 0 0 .  
3 4 .  
c e n t e r  o f  t h e  b o d y .  N o  s c i e n t i f i c  c o m p a r i s o n s  h a v e  
b e e n  m a d e  o f  v e r t i c a l  a n d  s l a n t  w r i t i n g  a s  t h e y  a f f e c t  
l e g i b i l i t y ,  b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  b u t  t h a t  l a c k  o f  u n -
i f o r m i t y  o f  s l a n t  a f f e c t s  legibility~ D e f e c t s  i n  s l a n t  
m a y  b e  c o r r e o t e d  b y  d r a w i n g  s t r a . i g h t  l i n e s  t h r o u g h  t h e  
m a i n  p a r t  o f  t h e  d o w n w a r d  s t r o k e s  o f  l e t t e r s  a n d  c o m -
p a r i n g  t h e m  W i t h  t h e  c o r r e c t  s l a n t  o f  t h e  c o p y ,  o r  b y  
w r i t i n g  o n  s p e c i a l l y  r u l e d  p a p e r  h a v i n g  g u i d e  l i n e s  
d r a w n  a t  t h e  p r o p e r  s l a n t .  
T o o  
M u c h  
N o t  
E n o u g h  
M i x e d  
9 .  
D e f e c t s  i n  S l a n t .  
( e )  C o o r d i n a t i o n  i s  t h e  a b i l i t y  o f  m u s c l e s  t o  a c t  
i n  h a r m o n y  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h e  p e n .  L a o k  o f  c o o r d i n a -
t i o n  r e s u l t s  i n  w a v e r i n g  s t r o k e s  o r  a n g l e s  a t  t h e  w r o n g  
p a r t  o f  t h e  l e t t e r .  T h e  e f f e c t  u p o n  l e g i b i l i t y  i s  t h a t  
i m p r o p e r  f o r m s  a r e  m a d e ,  w h i l e  t h e  e f f e c t  u p o n  s p e e d  i s  
3 5 .  
n o t i c e a b l e  b y  t h e  a p p a r e n t  h e s i t a t i o n  i n  l i n e s  a n d  u n ­
c e r t a i n . t y  o f  m o v e m e n t .  T h e  c h i e f  r e m e d y  f o r  a  l a c k  o f  
c o o r d i n a t i o n  l i e s  i n  a r m  m o v e m e n t  d r i l l s ,  w h i c h  a r e  i n ­
t e n d e d  t o  p r o d u c e  q u i c k n e s s  o f  m o v e m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o p e r  d e g r e e  o f  c o n t r o l .  D i r e c t  a p p l i c a t i o n  m a y  t h e n  
b e  m a d e  t o  t h e  l e t t e r  o r  p r i n c i p l e  b e i n g  p r a c t i c e d .  
~::r-~4dW a v e r i n g  
c u l t~Of/U--~~ A n g u l a r  
F i g u r e  1 0 .  
D e f e c t s  i n  C o o r d i n a t i o n .  
( f )  D e f e c t s  i n  m o t o r  o o n t r o l  a r e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
p o o r  a l i g n m e n t  o f  l e t t e r s ,  m i x e d  s l a n t ,  p o o r  p r o p o r ­
t i o n s ,  b r e a k s  i n  t h e  s p e e d  o f  t h e  l e t t e r  s t r o k e s ,  a n d  
t h e  u t t e r  l a c k  o f  a b i l i t y  t o  a d h e r e  t o  a  d e f i n i t e  f o r m .  
M o v e m e n t  m a y  b e  o v e r - d e v e l o p e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  f o r m ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  m o v e m e n t s  b e c o m e  u n o o n t r o l ­
l a b l e ,  a n d  s t r o k e s  a r e  c a r r i e d  p a s t  t h e i r  r e q u i r e d  
l e n g t h .  C o n t r o l  m a y  a l s o  b e  u n d e r - d e v e l o p e d ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  s t r o k e s  a r e  n o t  c a r r i e d  f a r  e n o u g h  t o  c o m ­
p l e t e  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  l e t t e r .  T h e s e  t w o  t y p e s  o f  
3 6 .  
c o n t r o l  e i t h e r  p r o d u c e  e x c e s s i v e  o r  i n s u f f i c i e n t  s p e e d  
a n d  c a u s e  m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s .  L a c k  o f  m o t o r  c o o ­
t r o l  i s  a l w a y s  n o t i c e a b l e  i n  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  w h i c h  
f o l l o w  g y m n a s i u m  c l a s s e s  a n d  o t h e r  p e r i o d s  o f  e x t r e m e  
p h y s i c a l  a c t i v i t y .  T h e  c h i e f  r e m e d y  f o r  l a c k  o f  m o t o r  
c o n t r o l  l i e s  i n  t h e  e x c e s s i v e  u s e  o f  a r m  m o v e m e n t  d r i l l s ,  
r a n g i n g  f r o m  s i m p l e  r u n n i n g  o v a l s ,  t o  r e t r a c i n g  l e t t e r s ,  
a n d  i n  m a k i n g  d i r e o t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t  d r i l l  
t o  t h e  l e t t e r  i t s e l f .  
L o o s e  
R e ­
~ 
s t r a i n e d  
D e f e c t s  i n  M o t o r  C o n t r o l .  
( g )  L a c k  o f  e m p h a s i s  o n  t h e  v a r i O U S  u n i t  s t r o k e s  i n  
a  l e t t e r ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s o m e  l e t t e r s  a r e  n o t  c o m ­
p l e t e d ,  W h i l e  o t h e r s  f o r m  p a r t  o f  t h e  p r e c e d i n g  o r  f o l ­
l O W i n g  l e t t e r ,  r e s u l t s  i n  m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s  a s  
w e l l  a s  i n  t h e  i m p r o p e r  a m o u n t  o f  s p e e d  n e c e s s a r y  t o  
p r o d u c e  w e l l  f o r m e d  l e t t e r s .  T h i s  f a u l t  m a y  b e  c o r ­
r e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r  b y  n u m b e r i n g  a n d  i l l u s t r a t i n g  
3 7 .  
t h e  d i f f e r e n t  s t r o k e s  o f  t h e  l e t t e r  o n  t h e  b l a o k b o a r d .  
a n d  t h e n  r e s o r t i n g  t o  c o u n t i n g .  
~~ u u - o - v  I O . < 1 J : A f i - f l  
F i g u r e  1 2 .  ~- L / t / y r  
D e f e o t s  i n  U n i t  S t r o k e s .  
( h )  B y  s p a c i n g  i n  h a n d w r i t i n g  i s  m e a n t  t h e  d i s ­
t a n c e  b e t w e e n  l e t t e r s  a n d  b e t w e e n  w o r d s .  S p a c i n g  b e ­
t w e e n  l i n e s  c a n  b e  i g n o r e d  s i n c e  a l m o s t  a l l  s c h o o l  
p a p e r  h a s  r u l e d  l i n e s .  I f  l e t t e r s  i n  a  w o r d  a r e  c r o w d e d  
t o g e t h e r .  s p e e d  i s  n o t  a f f e c t e d  a s  m u c h  a s  l e g i b i l i t y ;  
w h i l e  i f  t h e y  a r e  t o o  f a r  a p a r t ,  o o n s i d e r a b l e  t i m e  i s  
l o s t  i n  w r i t i n g ,  a n d  t h e  r e a d e r  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  w o r d s  
a s  e a s i l y .  T h e  s a m e  t h i n g  i s  t r u e  o f  w o r d s  i n  a  s e n t e n c e .  
M i x e d  s p a c i n g  i s  t h e  r e s u l t  w h e n  n o  d e f i n i t e  h a b i t  h a s  
b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  e i t h e r  w i d e  o r  n a r r o w  s p a c i n g  o f  
l e t t e r s  o r  w o r d s .  D e f e o t s  i n  s p a c i n g  b e t w e e n  l e t t e r s  
m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  t h e  u s e  o f  p e r p e n d i c u l a r  g u i d e  
l i n e s  a n d  b y  t u r n i n g  t h e  p a p e r  s i d e w i s e .  P o o r  s p a c i n g  
b e t w e e n  w o r d s  m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  d r a w i n g  p e r p e n d i o u l a r  
l i n e s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  t h e  f i n i s h i n g  s t r o k e  o f  t h e  
l a s t  l e t t e r  t o  t h e  b a s e  l i n e ,  a n d  t h e n  p l a c i n g  t h e  l e f t  
3 B .  
s i d e  o f  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  a g a i n s t  t h i s  l i n e .  
W o r d s
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D e f e c t s  i n  S p a c i n g . 
  
( i )  P o o r  p a s s a g e  b e t w e e n  w o r d s  i s  s h o w n  b y  t h e  r e ­
v e r s a l s  o f  d i r e c t i o n  o f  t h e  p o i n t  o f  t h e  p e n  f r o m  i t s  
r e g u l a r  p a t h  a n d  r e s u l t s  i n  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  m o t i o n  
b e t w e e n  w o r d s .  L a c k  o f  e m p h a s i s  o n  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
e n d i n g  s t r o k e s  o f  l e t t e r s  i n  a  w o r d  r e s u l t s  i n  i l l e g ­
i b l e  f o r m s .  T h e  c r o s s i n g  a n d  d o t t i n g  o f  l e t t e r s  i n  
s y l l a b l e s ,  b e f o r e  t h e  w o r d  i s  c o m p l e t e d  a l s o  r e s u l t s  
i n  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  m o t i o n .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  
d i s j o i n i n g  o f  l e t t e r s  i n  a  w o r d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a l l  
3 9 .  
o f  t h e  l e t t e r s  d o  n o t  a p p e a r  a s  o n e  w o r d .  Poo~ p a s s ­
a g e  b e t w e e n  w o r d s  m a y  b e  c o r r e c t e d  b y  w r i t i n g  g r o u p s  
o f  w o r d s  w i t h o u t  l i f t i n g  t h e  p e n .  
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F i g u r e  1 4 .  
P o o r  P a s s a g e  b e t w e e n  W o r d s .  
( D o t t e d  l i n e  s h o w s  t h e  i m a g i n a r y
p a t h  o f  t h e  p e n . )  
T h e  v a r i o u s  d e f e c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  w e r e  
r e c o r d e d  o n  a  c h a r t  ( f o r  c o p y  o f  t h e  o h a r t  s e e  A p p e n d i X ,  
p a g e  8 8 )  w h i c h  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  w r i t e r .  T h i s  
c h a r t  i s  v e r y  m u c h  l i k e  t h a t  c o n s t r u c t e d  b y  W e s t  ( 6 ) .  
T h e  percenta~e o f  t h e  s t u d e n t s  h a v i n g  d e f e c t s  i n  t h e  
v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  h a n d w r i t i n g  i s  s h o w n  i n  T a b l e  I I ,  
p a g e 	  4 1 .  
N o  d e f e c t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
h a n d w r i t i n g  o f  t h e  f o l l o W i n g  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s :  
l e t t e r s  t o o  s m a l l  i n  s i z e ,  . . . . . • . • 91~; 
n o t  e n o u g h  s l a n t ,  . • . . . . . • • • • . • • • . • 8 9 % ;  
t o o  m u c h  s l a n t ,  • . . • • . • • . • • • . . . . . . • 8 7 % ;  
l o o s e  m o t o r  c o n t r O l ,  . • • • • • • . . . . . • • 8 2 % ;  
w i d e  s p a c i n g  b e t w e e n  l e t t e r s ,  . • • • • 7 9 % .  
( 6 ) 	  W e s t ,  P a u l  V . ,  I f  C h a r t  f o r  D i a g n o s i n g  E l e m e n t s  i n  
H a n d w r i t i n g " ,  P u b l i o  S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o . ,  
B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s ,  1 9 2 6 .  
4 0 .  
S l i g h t  d e f e c t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
h a n d w r i t i n g  o f  t h e  f o l l O W i n g  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s :  
m i x e d  s l a n t ,  • • . . • . • . • . . • . • • . . • • • 71~; 
p o o r  p r o p o r t i o n s ,  • • • • • • • • • • . . . • •  6 8 % . ;  
m i x e d  s p a c i n g  b e t w e e n  l e t t e r s ,  • •  6 2 % ;  
m i x e d  s p a o i n g  b e t w e e n  w o r d s ,  • • • •  6 0 % ;  
p o o r  p a s s a g e  b e t w e e n  w o r d s ,  . . • • . 6 0 * ;  
w r o n g  h a b i t s  o f  l e t t e r  f o r m a t i o n , 5 8 * ;  
p o o r  u n i t  s t r o k e s ,  . • • . • • . • • • • • • •  5 7 % ;  
p o o r  a l i g n m e n t ,  . • . • • • • • • • • • • • • • • 4 5 % ;  
a n g u l a r  o o o r d i n a t i o n ,  • • • • • • • • • • • • 4 2 % .  
S e r i o u s  d e f e c t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
h a n d w r i t i n g  o f  t h e  f o l l O W i n g  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s :  
p o o r  p a s s a g e  b e t w e e n  w o r d s ,  • • • . • 34~; 
p o o r  p r o p o r t i o n s ,  • • • • • • • • • . . . • • • 2 3 * ;  
w r o n g  h a b i t s  o f  l e t t e r  f o r m a t i o n , 2 0 % ;  
p o o r  a l i g n m e n t ,  • • . • • . . • • • • • • • . • • 1 9 % ;  
r e s t r a i n e d  m o t o r  c o n t r O l ,  • . • • • • • 1 9 % ;  
m i x e d  s p a o i n g  b e t w e e n  l e t t e r s ,  • •  1 8 % ;  
a n g u l a r  c o o r d i n a t i o n ,  • • . • . . • . . • • 1 7 % .  
V e r y  s e r i o u s  d e f e c t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  
o f  h a n d w r i t i n g  o f  t h e  f o l l O W i n g  p e r c e n t a g e s  o f  s t u d e n t s :  
r e s t r a i n e d  m o t o r  c o n t r o l ,  • • • • • • •  4 9 % ;  
a n g u l a r  c o o r d i n a t i o n ,  . • • . • • . . • • • 2 5 % ;  
p o o r  a l i g n m e n t ,  • • • • . • . • . • . • • • • • •  8 1 % ;  
m i x e d  s l a n t ,  • • • . . • • • • . • • • • • • • . • • 1 7 % .  
I t  i s  l o g i c a l  t o  c o n c l u d e  t h a t  a t t e n t i o n  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h o s e  e l e m e n t s  w h i c h  p r o d u c e  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  
o f  s e r i o u s  a n d  v e r y  s e r i o u s  d e f e c t s ,  s h o u l d  r e s u l t  i n  
d i s t i n c t  g a i n s  i n  q u a l i t y  a n d  s p e e d  o f  h a n d w r i t i n g .  
4 1 .  
T A B L E  I I 
  
S H O W I N G  P E R C E N T A G E  O F  S T U D E N T S  H A V I N G 
  
D E F E O T S  I N  V A R I O U S  E L E M E N T S  O F  H A N D W R I T I N G . 
  
E l e m e n t s  
N o  
D e f e c t s  
S l i g h t
D e f e o t s  
-
.  
S e r i o u s  
D e f e c t s  
V e r y
S e r i o u s  
D e f e c t s  
F o r m  
W r o n g  h a b i t s  
T o o  l a r g e
T o o  S m a l l  
. 1 5 1  
. 7 4 1  
. 9 1 3  
. 5 8 1  
. 1 1 9  
. 0 5 1  
. 2 0 3  
. 0 5 8  
. 0 1 7  
. 0 6 8  
. 0 8 7  
. 0 2 1  
A l i g n m e n t  . 1 3 4  
. 4 5 7  . 1 9 6  
. 2 1 7  
P r o p o r t i o n s  
. 0 5 7  
. 6 8 2  
. 2 3 2  
. 0 2 1  
S l a n t  
T o o  m u c h  . 8 7 2  
. 1 0 2  . 0 1 5  . 0 1 5  
N o t  e n o u g h
M i x e d  
. 8 9 8  
. 0 2 9  
. 0 5 8  
. 7 1 7  
. 0 2 1  
. 0 8 2  
. 0 2 1  
. 1 7 4  
C o o r d i n a t i o n  
W a v e r i n g
A n g u l a r  
. 5 3 7  
. 1 4 3  
. 3 4 2  
. 4 2 8  
. 0 5 8  
. 1 7 4  
. 0 6 5  
. 2 5 1  
M o t o r  O o n t r o l  
L O O S 8  
. 8 2 6  
. 0 9 4  . 0 2 1  
. 0 5 8  
R e s t r a i n e d  
. 1 8 7  . 1 2 3  . 1 9 6  
• 4 t H  
U n i t  S t r o k e  
. 2 6 8  
. 5 7 2  . 0 8 2  . 0 8 2  
S p a c i n g  
W o r d s  
W i d e  
. 7 1 8  . 1 1 5  
. 0 5 8  
. 1 0 6  
N a r r o w  
. 7 3 2  
. 1 0 6  . 1 1 5  
. 0 4 4  
M i x e d  
. 3 0 4  . 6 0 2  
. 0 8 2  . 0 1 5  
L e t t e r s  
W i d e  . 7 9 4  . 1 0 1  . 0 6 5  . 0 4 4  
N a r r o w  . 7 1 8  . 1 3 6  
. 0 8 2  . 0 6 5  
M i x e d  . 0 8 2  . 6 2 3  
. 1 8 8  . 1 0 6  
P a s s a g e  b e t w e e n  
w o r d s  . 0 2 9  . 6 0 1  . 3 4 2  . 0 2 9  
4 2 .  
S u m m a r y : - I t  h a s  b e e n  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  
c h a p t e r  t o  s h o w :  ( l ) t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  o f  
1 3 8  p a p e r s  f r o m  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  a n d  E n g l i s h  
l e s s o n s  s c o r e d  f o r  q u a l i t y ;  ( 2 ) t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
s c o r e s  o f  1 3 8  p a p e r s  f r o m  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  
s c o r e d  f o r  s p e e d ;  ( 3 ) t h e  c o m p a r i s o n  o f  m e d i a n s  o f  p r e ­
l i m i n a r y  t e s t s  w i t h  m e d i a n s  o f  t h e  A y r e s  S c a l e ;  ( 4 ) t h e  
m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  v a r i o u s  d e f e c t s  i n  h a n d w r i t i n g ,  
a n d  ( 5 ) t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  h a v i n g  d e f e c t s  i n  
t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  i n  h a n d w r i t i n g _  
4 3 . 
  
C H A P T E R  I V  
S U P P L E M E N T A R Y  I N F O R M A T I O N  R E G A R D I N G  
P R E V I O U S  H A N D W R I T I N G  T R A I N I N G .  
I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  s t u d e n t s  o n  th~ q u e s ­
t i o n n a i r e  ( t o r  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e e  A p p e n d i x ,  
p a g e  9 0 )  e x p l a i n s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  m e d i a n s  w e r e  o n l y  
s l i g h t l y  b e t t e r  t h a n  m e d i a n s  o f  t h e  F i f t h  G r a d e .  W h i l e  
t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  a  g e n e r a l  w a y  i n  
o r d e r  t o  g i v e  i n d i v i d u a l  h e l p  t o  s t U d e n t s ,  i t  d i d  r e ­
v e a l  m a n y  f a c t s  r e l a t i v e  t o  t h e  amo~t a n d  k i n d  o f  t r a i n ­
i n g  w h i c h  w e r e  h e l p f u l  i n  d e t e r m i n i n g  c a u s e s  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l ' s  p o o r  h a n d w r i t i n g .  S o m e  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  
b e  g i v e n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n s w e r s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
f i r s t  y e a r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  w h o s e  j u d g m e n t s  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  t r a i n i n g  r e c e i v e d  i n  e a c h  g r a d e  a n d  t h e  
c a u s e  o f  t h e i r  p o o r  h a n d w r i t i n g ,  i f  i t  w a s  p o o r ,  m i g h t  
b e  q u e s t i o n e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  
b u t  t h a t  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  
4 4 .  
g i v e  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  s c h o o l s  a n d  
c i t i e s  w h e r e  t h e  t r a i n i n g  w a s  r e c e i v e d ,  a n d  t h e  s y s t e m  
o f  h a n d w r i t i n g  t h a t  w a s  s t u d i e d .  
T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  1 3 8  s t u d e n t s  w h o s e  h a n d ­
w r i t i n g  w a s  c o n s i d e r e d  1 s  1 4 . 8  y e a r s .  1 3 2  s t u d e n t s ,  
o r  95.6~, w e r e  f r e s h m e n ;  t h e  r e m a i n i n g  6 ,  o r  4 . 4 %  w e r e  
s o p h o m o r e s ,  w h o  w e r e  r e p e a t i n g  t h e  s u b j e c t  b e c a u s e  o f  
f a i l u r e s .  T h e  m e d i a n s  o f  t h e  s c o r e e  o f  t h e  p r e l i m i n ­
a r y  t e s t  o f  S e p t e m b e r  1 9 2 8 ,  m a y  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d ­
e r e d  a s  f i n i s h i n g  m e d i a n s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  
s i n c e  t h e  h a n d w r i t i n g  h a s  h a d  t i m e  t o  b e c o m e  n e i t h e r  
b e t t e r  n o r  w o r e e .  
T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  I I I ,  p a g e  4 5 ,  i s  
v a l u a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  s y s t e m s  o f  h a n d w r i t i n g  h a d  
b e e n  s t u d i e d .  I n  G r a d e s  I  t o  I V ,  1 2 6  s t u d e n t s ,  o r  9 1 . 3 %  
r e c e i v e d  t h e i r  t r a i n i n g  i n  I n d i a n a .  I n  G r a d e s  V  t o  V I I I ,  
1~3 s t U d e n t s ,  o r  9 6 . 3 %  r e c e i v e d  t h e i r  t r a i n i n g  i n  t h e  
s a m e  s t a t e .  T h e  s y s t e m s  o f f i c i a l l y  a d o p t e d  b y  t h e  s t a t e  
d u r i n g  t h e s e  c o r r e s p o n d i n g  y e a r s  o f  t r a i n i n g ,  1 9 1 9  t o  
1 9 2 9 ,  w e r e  t h e  G r a v e s  a n d  R o g e r s  S y s t e m s  ( 1 ) .  
( 1 )  M i n u t e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  V o l .  8 ,  
p .  1 1 2 ,  A p r i l  1 7 ,  1 9 1 9 ,  V o l .  9 ,  p .  5 9 ,  M a y  2 6 ,  1 9 2 4 ,  
S t a t e  S u p ' t .  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  O f f i c e ,  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
4 5 .  
T A B L E  I I I  
S H O W I N G  W H E R E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L  
T R A I N I N G  I N  H A N D W R I T I N G  W A S  R E C E I V E D .  
S t u d e n t s  
S t u d e n t s
W h e r e  T r a i n i n g  
P e r  P e r
G r a d e s  
G r a d e s  C e n t
W a s  R e c e i v e d .  
C e n t
I  
-
I V  V  
-
V I I I  
I n d i a n a p o l i s  
1 0 9  
7 8 . 9  
1 2 0  
8 6 . 9  
A n o t h e r  c i t y  i n  
I n d i a n a  1 5  1 0 . 8  6  
4 . 3  
I n d i a n a p o l i s  a n d  a n ­
o t h e r  c i t y  i n  I n d .  
2  1 . 4  7  
5 . 0  
A n o t h e r  s t a t e  
1 0  
7 . 2  
3  
2 . 1  
A n o t h e r  s t a t e  a n d  
I n d i a n a p o l i s  2  1 . 4  2  1 . 4  
T o t a l s  
1 3 8  
9 9 . 7  
1 3 8  9 9 . 7  
T h e  f a c t s  o o n t a i n e d  i n  T a b l e  I I I  v e r i f y  t h e  a n s w e r s  
r e c e i v e d  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  s y s t e m s  o f  p e n m a n s h i p  
h a v e  y o u  s t u d i e d ? "  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  R o g e r s  o r  
G r a v e s  S y s t e m s  h a d  b e e n  s t u d i e d  b y  1 2 7  s t u d e n t s ,  o r  9 1 % ;  
f i v e  s t u d e n t s  s t u d i e d  t h e  P a l m e r  S y s t e m ;  t w o  s t u d i e d  t h e  
Z a n e r  S y s t e m ,  a n d  f o u r  h a d  s t u d i e d  n o  s y s t e m .  T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  s o m e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e t e r m i . n i n g  t h e  d i f f e r ­
e n t  m a l f o r m e d  l e t t e r s ,  W i t h  t h e  v i e w  o f  c o m p a r i n g  t h e  
r e s u l t s  W i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  P r e s s e y  
4 6 .  
a n d  P r e s s e y  ( 2 )  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  d i f f e r ­
e n t  s y s t e m  o f  p e n m a n s h i p  i s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  
p r e v e n t i n g  m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s .  
T a b l e  I V  s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  t i m e  p e r  
w e e k  s p e n t  o n  h a n d w r i  t i n g  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  
G r a d e s  i s  4 8 .  a n d  3 5 . 1  m i n u t e s  r e s p e c t i v e l y .  I f  t h i s  
m a y  b e  t a k e n  a s  t h e  t r u e  o o n d i t i o n  i n  t h e s e  g r a d e s ,  t h e r e  
i s  t h e n  s o m e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  l o w  m e d i a n s  o f  t h e  p r e ­
l i m i n a r y  t e s t s .  
T A B L E  I V 
  
S H O W I N G  A M O U N T  O F  E L E M E N T A R Y  S C H O O L 
  
T R A I N I N G  R E C E I V E D  B Y  1 3 8  S T U D E N T S  I N  H A N D W R I T I N G 
  
y s e s  o f  T h r e e  T h o u s a n d  I l l e g i b i l i t i e s  i n  t h e  H a n d ­
G r a d e  
A v e r a g e
L e s s o n s  
f e r  W e e k  
A v e r a g e  
L e n g t h  P e r  
L e s s o n  
A v e r a g e
M i n u t e s  
P e r  W e e k  
I  2 . 6  
1 4 . 5 6  6 5 . 9  
I I  2 . 7 6  1 5 . 9 4  
6 7 . 7  
I I I  3 . 0 4  
1 8 . 5 1  7 2 . 9  
I V  2 . 9 3  1 8 . 7 6  6 9 . 3  
V  
2 . 9 4  2 1 . 1 2  7 0 . 1  
V I  2 . 4 9  2 0 . 3 9  
5 8 . 1  
V I I  
2 . 1 1  
1 9 . 6 3  4 8 .  
V I I I  1 . 5 9  
1 9 . 3 1  3 5 . 1  
( 2 )  P r e s s e y ,  L u e l l a  C .  a n d  P r e s s e y ,  S y d n e y  L . ,  " A n a l ­
w r i t i n g  o f  C h i l d r e n  a n d  o f  A d u l t s " ,  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h  B u l l e t i n ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 2 7 ,  p .  2 7 0 - 2 7 3 .  
~. 
O f  t h e  t o t a l  o f  1 3 8  s t u d e n t s ,  6 2 ,  o r ,  4 4 . 9 % ,  h a d  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  f r o m  b o t h  s p e c i a l  a n d  r e g u l a r  
t e a c h e r s  o f  h a n d w r i t i n g ;  7 2 ,  o r  5 2 . 1 % ,  h a d  n e v e r  h a d  
s u p e r v i s i o n ;  a n d  4 ,  o r  2 . 9 %  h a d  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  i n ­
s t r u c t i o n  w h a t e v e r .  
T w e n t y - s i X  s t u d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  r e c e i v e d  
h e l p  f r o m  t h e i r  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  
i n s t r u c t i o n  r e c e i v e d  a t  h o m e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  q u a l i t y  
o f  handwritir~. I f  c o p i e s  w e r e  w r i t t e n  b y  p a r e n t s  
w h o s e  s t y l e  o f  h a n d w r i t i n g  v a r i e d  f r o m  t h e  s y s t e m  t a u g h t  
a t  s o h o o l ,  i t  w o u l d  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  c o n f u s e  t h e  p u p i l  
i n  t h e  m a t t e r  o f  c o r r e c t  f o r m s  o f  l e t t e r s .  
A  t o t a l  o f  2 5 0  p e n m a n s h i p  c e r t i f i c a t e s  a n d  a w a r d s  
h a . d  b e e n  r e c e i v e d  f o r  r e a c h i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  v a r i o u s  
g r a d e s  a n d  f o r  m a k i n g  s a t i s f a c t o r y  i m p r o v e m e n t  i n  h a n d ­
w r i t i n g .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i o a t e  t h a t  t h e  h a n d w r i t ­
i n g  o f  p u p i l s  w a s  h i g h  i n  q u a l i t y ,  o r  t h a t  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s t a n d a r d s  w e r e  l o w .  
A n s w e r s  r e c e i v e d  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a r m  m o v e m e n t  
i n  o t h e r  d a i l y  w r i t t e n  l e s s o n s  s h o w  t h a t  3 3 . 3 %  u s e d  a r m  
m o v e m e n t ;  2 3 %  d i d  n o t  u s e  a r m  m o v e m e n t ;  a n d  4 3 . 6 %  " d o  
s o m e t i m e s "  o r  " t r y  t o . "  
4 8 .  
T h e  a n s w e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  b e i n g  p o o r ,  i f  i t  i s  p o o r ,  e x p r e s s  w h a t  i s  b e ­
l i e v e d  t o  b e  t h e  t r u e  c o n d i t i o n s .  T h e s e  a n s w e r s  h a v e  
b e e n  t a b u l a t e d  a n d  g r o u p e d  u n d e r  f o u r t e e n  h e a d i n g s  
a n d  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V .  
T A B L E  V 
  
S H O W I N G - S T U D E N T S  O P I N I O N S  A S  T O  T H E 
  
C A U S E  O F  T H E I R  P O O R  H A N D W R I T I N G - 

N u m b e r  
C a u s e  
o f  
C a s e s  
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S u m m a r y : - T h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  
' b e e n  t o  s h o w ;  ( l ) w h e r e  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t r a i n i n g  
w a s  r e c e i v e d ;  ( 2 ) t h e  a m o u n t  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t r a i n ­
i n g  i n  h a n d w r i t i n g ;  ( 3 ) t h e  c a u s e  o f  p o o r  h a n d w r i t i n g .  
A l s o  o t h e r  f a c t s  a n d  o p i n i o n s  a r e  g i v e n  h e r e ,  a s  r e ­
v e a l e d  b y  t h e  q u e s t i o r i l l a i r e ,  w h i c h  m a y  p r o v e  h e l p f u l  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c a u s e  o f  p o o r  h a n d w r i t i n g .  
5 0 . 
  
C H A P T E R  V 
  
M A L F O R M A T I O N  O F  L E T T E R S  A N D  C O M B I N A T I O N S 
  
W H I C H  A F F E C T  L E G I B I L I T Y . 
  
T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  g i v e n  i n  t h i s  c h a p t e r  
d e a l  w i t h  m a l f o r m a t i o n s  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  l e t t e r s  a n d  
c o m b i n a t i o n s  ( p a i r s  o f  l e t t e r s )  m o s t  c o m m o n l y  i n v o l v e d  
t h e r e i n  w h i c h  a f f e c t  l e g i b i l i t y .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  
d e f i n i t e  m a l f o r m a t i o n s  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  a n  
a n a l y s i s  o f  f a u l t s  o f  h a n d w r i t i n g  a n d  t h e  c a r r y i n g  o u t  
o f  a  r e m e d i a l  p r o g r a m ,  a n d  t h a t  a  p r o c e d u r e  m i g h t  b e  
d e v e l o p e d  w h i c h  w o u l d  m a k e  i n s t r u c t i o n  m o r e  e f f e c t i v e .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s u l t s  c o u l d  a l s o  b e  m a d e  w i t h  o t h e r  
s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  t h e  v i e w  o f  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  t h e s e  m a l f o r m a t i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a n  i n s u f ­
f i c i e n t  n u m b e r  o f  s a f e g u a r d s  s e t  u p  b y  t h e  v a r i o u s  
s y s t e m s  o f  h a n d w r i t i n g .  
T h e  d a t a  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d  
5 1 .  
f r o m  t h e  1 3 8  E n g l i s h  p a p e r s  a n d  1 3 8  h a n d w r i t i n g  t e s t  
p a p e r s  o f  S e p t e m b e r  I ' ,  1 9 2 8  p r e v i o u s l y  u s e d  i n  m e a s u r ­
q u a l i t y  a n d  s p e e d ,  a n d  s h o w  t h a t  3 7 4 0  l e t t e r s  a n d  2 3 4 7  
c o m b i n a t i o n s  w e r e  f o u n d  w h i c h  i n t e r f e r e  w i t h  l e g i b i l i t y .  
T h e  g r e a t  n u m b e r  o f  m a l f o r m a t i o n s  f o u n d  i n  h a n d w r i t i n g  
t e s t  p a p e r s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t i m e  i s  a n  
e l e m e n t  i n  t h i s  t e s t .  
A f t e r  t a b u l a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  3 7 4 0  m a l f o r m e d  
l e t t e r s ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h i r t e e n  l e t t e r s  o c c u r  m o r e  
t h a n  o n e  h u n d r e d  t i m e s .  T h e s e  t h i r t e e n  l e t t e r s  a c c o u n t  
f o r  3 0 4 4 ,  o r  8 1 . 4 % ,  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m a l f o r m a t i o n s .  
T h e  e n t i r e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c i e s  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  V I ,  p a g e  5 2 .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  m a l f o r m a t i o n s  f o u n d ,  
t h e  c o m p a r a t i v e  r a n k  i n  f r e q u e n c y ,  a n d  t h e  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  r e p r e s e n t e d  b y  e a c h  m a l f o r m e d  l e t t e r  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  V I I ,  p a g e  5 4 .  
T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  c a p i t a l s  g i v e  m u c h  l e s s  
t r o u b l e  t h a n  s m a l l  l e t t e r s .  T h e  r e a s o n  i s  p r o b a b l y  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  n o t  u s e d  a s  o f t e n ,  a n d  t h a t  
t h e i r  f o r m s  a r e  n o t  a s  s i m i l a r  a s  t h o s e  o f  s m a l l  
l e t t e r s .  I n  o r d i n a r y  w r i t i n g ,  c a p i t a l s  a r e  n o t  j o i n e d  
5 2 .  
t o  o t h e r  c a p i t a l s ,  a n d  t h e  p 0 6 s i b i l i t y  o f  c o n f u 6 i o n  
i 6  n o t  a s  g r e a t .  
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T h e  o n l y  c a p i t a l  w h i c h  g i v e s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
t r o u b l e  i 6  I .  W h i l e  m a n y  o t h e r  c a p i t a l s  w e r e  f o u n d  
5 3 .  
w h i c h  d i d  n o t  a d h e r e  t o  c o r r e c t  f o r m ,  t h e y  w e r e  a t  l e a s t  
l e g i b l e  t o  a  m a r k e d  d e g r e e  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  c o n s i d ­
e r e d  a s  b e i n g  m a l f o r m e d .  T h e  o n l y  r e a s o n  w h i c h  c a n  b e  
o f f e r e d  f o r  t h e  m a n y  v a r i e t i e s  o f  f o r m s  o f  c a p i t a l  l e t ­
t e r s  i s  t h a t  t h e y  a r e  d u e  t o  t h e  v a r i e t y  o f  s t y l e s  o f  
l e t t e r s  o f  d i f f e r e n t  s y s t e m s  o f  h a n d w r i t i n g .  T h e  i n f e r ­
e n c e  w h i c h  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  i s  t h a t  a  s t a n d a r d i z e d  
a l p h a b e t  s h o u l d  e l i m i n a t e  m a l f o r m a t i o n s  t o  s o m e  e x t e n t ,  
a n d  t h e  r e a d e r  w o u l d  b e c o m e  a o c u s t o m e d  t o  o n l y  o n e  p a r ­
t i c u l a r  s t y l e  o f  l e t t e r .  
A  c o m p a r i s o n  o f  s m a l l  l e t t e r s  s h o w n  i n  T a b l e  V I I ,  
p a g e  5 4 ,  s h o w s  t h a t  t h e  m o s t  t r o u b l e s o m e  l e t t e r  i s  r ,  
w h o s e  t o t a l ,  4 6 1 ,  i s  1 2 . 3 6 %  o f  t h e  t o t a l  o f  a l l  m a l ­
f o r m e d  l e t t e r s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  c o m m o n  
u s e  o f  t w o  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  r .  T h e  n e x t  i n  f r e q u e n c y  
i s  e ,  w h i c h  o c c u r s  4 5 8  t i m e s ,  w h i c h  i s  1 2 . 2 4 % ,  a n d  
n ,  4 3 0  t i m e s ,  o r  1 1 . 4 9 %  o f  t h e  t o t a l .  T h e s e  t h r e e  
l e t t e r s  a c c o u n t  f o r  3 6 . 0 8 %  o f  a l l  m a l f o r m e d  l e t t e r s .  
T h e  n e x t  i n  f r e q u e n c y  a r e  d ,  a ,  a n d  0 ,  w h o s e  t o t a l  a c ­
c o u n t  f o r  20.74~ o f  t h e  e n t i r e  t o t a l .  T h e s e  s i x  l e t ­
t e r s  a c c o u n t  f o r  5 6 . 9 2 %  o f  a l l  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r s .  
I n  f a c t ,  t h e  t h i r t e e n  s m a l l  l e t t e r s ,  r ,  e ,  n ,  d ,  a ,  0 ,  
1 ,  h ,  t ,  c ,  B ,  v ,  a n d  m ,  a c c o u n t  f o r  8 1 . 4 %  o f  a l l  m a l ­
f o r m e d  l e t t e r s .  
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5 5 .  
A n  a n a l y s i s  o f  s p e c i f i c  m a l f o r m a t i o n s ,  w h i c h  i s  
o f  c h i e f  i n t e r e s t ,  i s  s h o w n  i n  T a b l e  V I I I ,  p a g e  5 6 .  
T h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r  W i t h  a n o t h e r  
l e t t e r  o r  l e t t e r s  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  m a l f o r m a t i o n  
a r e  s h o w n  i n  d e t a i l .  M a n y  o f  t h e s e  W i l l  b e  r e c o g n i z e d  
a s  f a m i l i a r  t r o u b l e  m a k e r s ,  b y  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  
c r i t i c a l  o f  t h e i r  o w n  h a n d W r i t i n g .  A  c o m p a r i s o n  o f  
t h e s e  s p e c i f i c  m a l f o r m a t i o n s  s h O W S  t h a t  t h e  f o r m  w h i c h  
c a u s e s  t h e  m o s t  t r o u b l e  i s  e  m a d e  l i k e  i  W i t h o u t  a  d o t ,  
o r  c l o s e d .  F i v e  f o r m e  
e  c l o s e d ,  r  l i k e  i ,  n  l i k e  u ,  
d  l i k e  0 1 ,  a n d  0  l i k e  a ,  
a c c o u n t  f o r  30~ o f  t h e  t o t a l .  I f  t h e  n e x t  f i v e  i n  o r d e r  
o f  f r e q u e n c y  a r e  i n c l u d e d ,  
a  l i k e  0 ,  n  l i k e  · r ,  a  l i k e  c i ,  
1  l i k e  e ,  a n d  t  l i k e  1 ,  
t h e  t e n  f o r m s  a c c o u n t  f o r  46~ o f  t h e  t o t a l .  I n  s o m e  
p a p e r s  m a n y  m i n o r  e r r o r s  w e r e  f o u n d  i n  l e t t e r s ,  b u t  s i n c e  
t h i s  w a s  a  d i s t i n c t  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
h a n d w r i t i n g ,  t h e y  w e r e  n o t  l i s t e d .  O n l y  s u c h  m a l f o r m e d  
l e t t e r s  h a v i n g  a  f r e q u e n c y  o f  t h r e e  o r  m o r e  w e r e  i n ­
c l u d e d .  
•  S t y l e  W h i c h  s t a r t s  l i k e  n .  
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*  S t y l e  w h i c h  8ta~ts l i k e  o .  
5 7 .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o n  m a l f o r m e d  
l e t t e r s  m a y  n o w  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  b y  P r e s s e y  a n d  P r e s s e y  ( 1 ) .  T h e  s u m m a r y  
o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  b y  P r e s s e y  a n d  P r e s s e y  i s  a s  
f o l l o w s :  
" F r o m  t h i s  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  facto~s i n t e r ­
f e r i n g  w i t h  t h e  l e g i b i l i t y  o f  h a n d w r i t i n g ,  t h e r e  
a p p e a r e d  a  t o t a l  o f  2 , 7 3 6  m a l f o r m a t i o n s .  O f  
t h e s e  2 , 7 3 6  i l l e g i b i l i t i e s ,  1 2 %  i n v o l v e d  t h e  
l e t t e r  r .  T h e  s e v e n  l e t t e r s ,  r ,  n ,  e ,  B ,  0 ,  
d ,  a n d  t ,  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  h a l f  o f  t h e s e  d i f f i ­
c u l t i e s  i n  r e a d i n g . u  
T h e  w r i t e r  h a s ,  f r o m  t h e i r  f i n d i n g s ,  d e t e r m i n e d  
t h e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  i l l e g i b i l i t i e s  t h a t  e a c h  
m a l f o r m e d  l e t t e r  r e p r e s e n t s  a , n d  t h e  r a n k  i n  f r e q u e n o y  
o f  e a o h  l e t t e r .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e i r  r e s u l t s  w i t h  
t h o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  s h o w n  b y  T a b l e  I X ,  p a g e  
5 8 .  O f  t h e  s e v e n  m o s t  t r o u b l e s o m e  l e t t e r s  r e f e r r e d  t o  
b y  P r e s s e y  a n d  P r e s s e y ,  t h e  f i r s t  s i x  a r e  a l s o  f o u n d  
t o  b e  t h e  m o s t  t r o u b l e s o m e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
S i m i l a r  p e r c e n t a g e s  a r e  f o u n d  t o  o c c u r  i n  t h e  l e t t e r s  
a , b , c , k ,  m , p , q , r , x , z ,  a n d T .  
H o w e v e r ,  W i d e  d i f f e r e n c e s  o c c u r  i n  t h e  l e t t e r s  
e , f , i , 1 , n , s , t , u , v ,  w , y , a n d I .  
( 1 ) 	  P r e s s e y ,  L u e l l a  C .  a n d  P r e s s e y ,  S y d n e y  L . ,  " A n a l y ­
s e s  o f  T h r e e  T h o u s a n d  I l l e g i b i l i t i e s  i n  t h e  H a n d ­
w r i  t . i n g  o f  C h i l d r e n  a n d  o f  A d u l t s " ,  E d u c a t i o n a l  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S e p t e m b e r  
2 8 ,  1 9 2 7 ,  p .  2 7 0 - 2 7 3 .  
5 8 .  
T A B L E  I X  
S H O W I N G  C O M P A R I S O N  O F  T H E  M O S T  F R E Q U E N T L Y  
M A L F O R M E D  L E T T E R S  O F  T H I S  I N V E S T I G A T I O N  
W I  T H  T H O S E  O F  P R E S S E Y  A N D  P R E S S E Y .  
P r e s s e y  a n d  P r e s s e y  
T h i s  I n v e s t i g a t i o n
L e t -
T o t s . l  
P e r  C e n t  
P e r  C e n t  
t e r .  R a n k  i n  
I 1 1 e g 1 -
o f  a l l  
R a n k  i n  
F r e - o f  a l l  
F r e q u e n c y  b i l i t i e s  
I l l e g i - F r e q u e n o y  q u e n c y  M a 1 f o r ­
b i 1 i t i e s  
m a t i o n e  
a  
4  
1 9 8  
7 . 2 3 6  
5  
2 8 6  
7 . 6 4 7  
b  
1 3  7 5  
2 . 7 4 1  
1 4  
8 8  2 . 3 5 2  
c  1 0  1 0 5  3 . 8 3 5  
1 0  1 3 0  
3 . 4 7 5  
d  6  
1 6 7  6 . 1 0 3  
4  
2 9 6  7 . 9 1 4  
e  
3  
2 0 6  
7 . 5 2 9  
2  4 5 8  1 2 . 2 4 6  
f  
1 6  
6 5  
2 . 3 7 5  2 1  
3 1  
. 8 2 8  
g  1 8  5 8  
2 . 1 1 9  
1 6  7 0  1 . 8 7 1  
h  9  
1 3 4  
4 . 8 9 7  
8  
1 4 5  
3 . 8 7 7  
i  
1 1  1 0 1  3 . 6 9 1  1 8  
5 9  
1 . 5 7 7  
j  2 5  
4  
. 1 4 6  2 3  2 1  . 5 6 1  
k  
2 1  
3 0  1 . 0 9 6  1 9  
4 3  1 . 1 4 9  
1  1 2  
7 6  
2 . 7 7 7  
7  
1 7 2  
4 . 5 9 9  
m  
1 5  
6 9  
2 . 5 2 1  
1 3  
1 0 8  
2 . 8 8 7  
n  2  
2 3 0  8 . 4 0 6  
3  
4 3 0  1 1 . 4 9 7  
0  5  
1 7 2  6 . 2 8 6  6  
1 9 4  5 . 1 8 7  
2 0  
3 4  
1 . 2 4 2  
1 7  6 8  
1 . 8 1 8
P  
q  
2 6  
1  . 0 3 6  
2 6  
1 4  . 3 7 4  
r  
1  
3 3 6  
1 2 . 2 8 0  1  4 6 1  
1 2 . 3 6 0  
e  8  
1 4 7  
5 . 3 7 2  
1 1  1 1 6  
3 . 1 0 1  
t  
7  
1 4 8  5 . 4 0 9  
9  
1 3 5  3 . 6 0 9  
u  
1 4  
7 4  2 . 7 0 4  
2 4  
2 0  
. 5 3 4  
v  
1 9  
5 1  
1 . 8 6 4  1 2  
1 1 3  3 . 0 2 1  
w  
1 7  6 5  
2 . 3 7 5  
2 2  
2 8  
. 7 4 8  
x  2 4  
8  
. 2 9 2  
2 7  
1 3  . 3 4 7  
Y  
2 2  
2 2  
. 8 0 4  
2 0  
4 0  
1 . 0 6 9  
z  
2 5  
4  . 1 4 6  2 6  
1 4  
. 3 7 4  
I  
1 9  
5 1  1 . 8 6 4  
1 5  
8 3  
2 . 2 1 1  
T  
2 3  
1 1  . 4 0 2  
2 5  
1 6  . 4 2 7  
O t h e r  
C a p i ­
t a l s  
9 4  
3 . 4 3 5  8 8  
2 . 3 4 9  
T o t a l s  
2 7 3 6  
9 9 . 9 8 3  3 7 4 0  1 0 0 . 0 0 9  
5 9 .  
I n  d e t e r m i n i n g  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r s ,  t w o  p r i n ­
c i p a l  f a c t s  w e r e  o b s e r v e d : - ( 1 )  T h a t  i n  m a n y  c a s e s ,  t w o  
1 e t t e x s  o c c u r r i n g  t o g e t h e r  w e r e  b o t h  m a l f o r m e d  t o  B u c h  
a n  e x t e n t  t h a t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e n t e n c e  h a d  t o  b e  
k n o w n  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  w o r d ;  ( 2 ) t h a t  t h e  l e t ­
t e r s  w h i c h  m a d e  u p  t h e  c o m b i n a t i o n  w e r e  t h e  o n e s  w h i c h  
w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e r e  
i s  t h e n  s o m e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  m a l f o r m e d  
c o m b i n a t i o n s  w h i c h  m o s t  s e r i o u s l y  a f f e c t  l e g i b i l i t y .  
T h e  s a m e  p a p e r s  w e r e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  m a l ­
f o r m e d  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  w e r e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
m a l f o r m e d  l e t t e r s .  E v e n  t h o u g h  t h e  e l e m e n t  o f  t i m e  d i d  
n o t  e n t e r  i n t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  E n g l i s h  p a p e r s ,  t h e s e  
p a p e r s  s h o w e d  m o r e  e r r o r s  t h a n  t h e  p a p e r s  o f  t h e  f o r m a l  
h a n d w x i t i n g  c l a s s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  m e d i a n s  f o r  q u a l i t y  o f  t h e  t w o  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  
a s  h a s  b e e n  s h o w n  i n  F i g u r e  5 ,  p a g e  2 8 .  M a l f o r m a t i o n s  
w e r e  f o u n d  i n  b o t h  l e t t e r s  o f  2 3 4 7  c o m b i n a t i o n s .  T h i s  
t o t a l  i s  r e p r e s e n t e d  b y  1 8 8  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s ,  
w h i c h  h a v e  a  r a n g e  i n  f r e q u e n c y  f r o m  o n e  t o  s i x t y .  O f  
t h i s  n u m b e r ,  e l e v e n  o c c u r r e d  f o r t y  o r  m o r e  t i m e s .  T h e s e  
e l e v e n  c o m b i n a t i o n s  a c c o u n t  f o r  22.8~ o f  t h e  t o t a l .  
T h e  e n t i r e  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e q u e n c i e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  
X ,  p a g e  6 0 .  
6 0 .  
T A B L E  X  
S H O W I N G 	  D I S T R I B U T I O N  O F  F R E Q U E N C I E S  O F  
2 3 4 7  M A L F O R M E D  C O M B I N A T I O N S .  
I n t e r v e , l  
F r e q u e n o y  o f  
m a l f o r m e d  
A c t u s . l  n u m b e r  
o f  m a l f o r m e d  
combinationB~ 
c o m b i n a t i o n s .  
6 0 - - - 6 5  
1  
6 4  
5 5 - - - - 5 9  
1  
5 6  
5 0 - - - - 5 4  
3  
1 5 8  
4 5 - - - - 4 9  
2  
9 6  
4 0 - - - - 4 4  
4  1 6 3  
3 5 - - - 3 9  
3  
1 1 0  
3 0 - - - - 3 4  
3  
9 5  
2 5 - - - - 2 9  
7  1 8 9  
2 0 - - - - 2 4  
1 5  
3 2 2  
1 5 - - - - 1 9  
1 8  
2 9 4  
1 0 - - - 1 4  
3 4  4 0 9  
5 - - - 9  
3 7  
2 5 4  
0 - - - 4  
6 0  1 3 7  
T o t a l s  
1 8 8  
2 3 4 7  
A  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  e r r o r s  s h o w s  t h a t  
t h e  e l e v e n  m a l f o r m e d  c o m b i n a . t i o n s ,  w h i c h  a c o o u n t  f o r  
2 2 . 8 %  o f  t h e  t o t a l ,  a r e :  
e r ,  r e ,  t e ,  i n ,  e n ,  a t ,  a r ,  a n ,  o n ,  e a ,  a n d  s e e  
I f  s i x  m o r e  a r e  a d d e d ,  
t h ,  h e ,  a t ,  i o ,  o r ,  a n d  r a ,  
t h e s e  s e v e n t e e n  c o m b i n a t i o n s  a c c o u n t  f o r  31.S~ o f  t h e  
t o t a l .  T a b l e  X I ,  p a g e s  6 1  a n d  6 2 ,  s h o w s  1 8 8  d i f f e r e n t  
m a l f o r m e d  c o m b i n a t i o n s  t h a t  w e r e  f o u n d  a n d  t h e  f r e ­
q u e n c i e B  o f  e a c h .  
6 1 .  
T A B L E  X I  
S H O W I N G  MALFORW~D C O M B I N A T I O N S  
A N D  F R E Q U E N C I E S  O F  E A C H  
M a l f o r m e d  F r e -
Malf~ormed -~e:--~- M a l f o r m e d  
F r e ­
C o m b i -
q u e n c y .  C o m b i - q u e n e y .  C o m b i -
q u e n e y .  
n a t i o n .  
. .  
n a t i o n .  
n a t i o n •  
a b  3 d e  
2 2
h i  
1 3  
a e  1 4  
d i  
1 8
h o  
1 5  
a d  1 6
d o  1 0
h t  
9  
a f  
2 d r  4 i a  
1 2  
a g  4
e a  
4 0 i e  
1 4  
a i  
1 6
e e  
2
i d 1 4  
a k  3
e d  
2 6
i e  
1 0  
a l  
2 0
e e  1 9
i g  3  
a m  6 e g  
2
i l  
1 3  
a n  
4 2
e i  
3
i m  
1  
a p  
1 4  
e l  
1 6 i n  
5 2  
a r  
4 7  
e m  
1 i o
3 3  
a s  
2 1  
e n  5 2 i r  
2 6  
a t  3 6 e p  
1 i s  5  
a u  2
e r  
6 4 i t  2 8  
a v  
6
e s  
2 4
I v  
2  
a y  1 2
e t  1 4
i z  
1  
b a  
1 0
e v  
3
j a  
2  
b e  
2 6
e x  
2
j e  
2  
b l  
6
f a  
8
j o 3  
b o  
1 6
f e  1 2
j U  
9  
b r  
1 5
f f  
1 k e  
3  
b u  
2
f i  
9
k i
1  
e a  
1 1
f o  
4
k n  
1  
e e  
2 2
f r  
4
l a  
3  
e h  2 0
g a  
8
I d  
1 0  
e i  
2
g e  1 1
l e  
2 9  
e k  
9
g h  
1 3
l i  
5  
e l  
4
g o  5
1 1  1 6  
c o  
1 7  
g r  
1 0
1 0  1 7  
e t  
1 4  
g u  
4  
I t  
1 2  
e u  
1
h a  1 6
l y  
2 2  
d e .  
5  
h e  3 7 r n a  
1 4  
6 2 .  
T A B L E  X I  ( C o n t i n u e d )  
S H O W I N G  M A L F O R M E D  C O M B I N A T I O N S  
A N D  F R E Q U E N C I E S  O F  E A C H .  
M a l f o r m e d  F r e -
- - M a l f o r m e d  
F r e =  M a l f o r m e d  
F r e ­
C o m b i - q u e n c y .  C o m b i - q u e n o y . C o m b i - q u e n c y .
n a t i o n .  
n a t i o n .  n a t i o n .  
m e  
1 6 p I  
1
t e  
5 4  
m i  6 p o
3 t g  
1  
m o  
7 p r  
1 0
t h  3 7  
m p  
1
p u  
1 t i  
2 1  
n a  
4 p y  
2 t l  
1 2  
n c  
1 q u
5
t n  
3  
n d  2 8  r a  3 0
t o  1 4  
n e  
2 0  1 ' 0  
1 0
t r  
1 0  
n g  
2 1  
r d 1 4
t s  
4  
n 1  
8 r e
5 6
t t  
1  
n n  
5 r g
1 2
t u  
2  
n o  
7 r i  
2 3 t y  
1  
n s  
9
r l  1 6 v a  
9  
n t  
2 6 r n  9
v e  2 1  
n y  
1
r o  
1 3
v i  
1 6  
0 0  
4
r r  
1 2
v o  
4  
o d  
4 r s
5  
v y  3  
0 1  
1 1
r t  
1 5  
w a  
1 7  
o n  
4 1
r y  
5
w e  1 2  
0 0  
6
s a  
6
w h  
1 0  
o p  
1 s o 1
w i  3  
0 1 '  
3 2  8 e 4 0  
w o  
9  
o s  
9  
s h 1 2
w r  
9  
o t  
7
s i  
1 7
w s  3  
o u  2 2  
s o 2 2
x p  
3  
o v  
5 s s
3
x t  
2  
o w  
5
s t  
4 9
y e  
5  
o y  2 s u
5
y o  
5  
p a .  
9  
6 y 1
z e  
1  
p e  9  
t a  2 1  
T o t a l s  : - C o m b i n a t i o n s  . .  1 8 8 .  F r e q u e n c i e s • • • • • • 2 3 4 7 .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e l e v e n  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l ­
f o r m e d  l e t t e r s ,  
r , e , n , d , a , 0 , 1 , h , t , c ,  a n d s ,  
w i t h  t h e  s e v e n t e e n  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d  c o m b i ­
nations~ 
e r ,  r e ,  t e ,  i n ,  e n ,  a t ,  a r ,  a n ,  o n ,  
e a ,  s e ,  t h ,  h e ,  a t ,  i o ,  o r ,  a n d  r a ,  
s h o w s  t h a t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  d ,  1 ,  a n d  c ,  t h e s e  
l e t t e r s  m a k e  u p  f i f t e e n  o f  t h e  s e v e n t e e n  m o s t  f r e ­
q u e n t l y  m a l f o r m e d  c o m b i n a t i o n s .  
T h i s  a n a l y s i s  w a s  n o t  c o m p l e t e d  u n t i l  s e v e r a l  
l n o n t h s  a f t e r  t h e  s e m e s t e r  h a d  s t a r t e d ;  c o n s e q u e n t l y ,  
t h e  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  d i d  n o t  h a v e  f u l l  o p p o r t u n i t y  
o f  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  u p o n  c o m b i n a t i o n s .  H o w e v e r ,  
t h e  a t t e n t i o n  o f  s e v e r a l  c l a s s e s  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  
t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d  l e t t e r s  a n d  c o m b i n a t i o n s ,  
a n d  s o m e  t i m e  w a s  s n e n t  e a c h  d a y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
e r r o r s  o f  e a c h  s t u d e n t .  T h e  s a f e t y  o f  t h i s  m e t h o d  o f  
i n s t r u c t i o n  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  1 , 0 0 0  
c o m m o n e s t  w o r d s  i n  E n g l i s h  w r i t i n g ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  
A y r e s  ( 2 ) ,  s h o w s  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
( 2 ) 	  A y r e s ,  L e o n a r d ,  P . ,  " M e a s u r i n g  S c a l e  f o r  A b i l i t y  i n  
S p e l l i n g U ,  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 5 .  
6 4 .  
o c c u r r i n g  c o m b i n a t i o n s  a r e  t h e  o n e s  w h i c h  h a v e  a l s o  
b e e n  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  A y r e s  l i s t  o f  w o r d s  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  X I I ,  p a g e s  6 5  a n d  6 6 .  A  t o t a l  o f  
4 4 4 9  c o m b i n a t i o n s  w a s  f o u n d .  T h i s  t o t a l  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  3 1 7  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  h a v e  a  r a n g e  i n  
f r e q u e n c y  f r o m  o n e  t o  o n e  h u n d r e d  a n d  t h r e e .  I t  i s  o n l y  
n a t u r a l  t h a t  m o r e  c o m b i n a t i o n s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  A y r e s  
l i s t  o f  w o r d s  t h a n  i n  t h e  h a n d w r i t i n g  p a p e r s ,  f o r  t h e  
r e a s o n  t h a t  m a n y  c o m b i n a t i o n s  w e r e  n o t  m a l f o r m e d  i n  t h e  
h a n d w r i t i n g  p a p e r s .  
W h e n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e i g h t e e n  m o s t  f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  A y r e s  l i s t  o f  w o r d s  i s  
m a d e  W i t h  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d  
c o m b i n a t i o n s ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  f i f t e e n  a r e  o o m m o n  t o  
b o t h  l i s t s .  T h i s  c o m p a r i s o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  X I I I ,  
p a g e  6 7 .  
6 5 .  
T A B L E  X I I  
S H O W I N G  C O M B I N A T I O N S  O C C U R R I N G  I N  T H E  A Y R E S  
L I S T  O F  1 , 0 0 0  C O M M O N E S T  W O R D S  I N  E N G L I S H  
W R I T I N G  A N D  T H E  F R E Q U E N C I E S  O F  E A C H .  
( R e a d  d o w n .  E x a m p l e : - a  i s  f o l l o w e d  b y  b ,  1 0  t i m e s ) c  
a  
b  
c  
d  
e  
f  g  h  
i  j  
k  1  m  
a  
8  
2 6  
1 5  
5 3  1 3  
1 0  
1 9  
1 1  2  2 8  2 7  
b  
1 0  
3  
1  
6  
7  
c  2 4  
6  
3 9  
2 4  
d  
1 9  
4  
1 4  2 1  
1 5  
e  3 0  
3 9  3 9  
2 2  
1 9  
2 2  
4 0  
1 4  
3  
8  
4 9  
4 0  
f  
4  
1 2  
1 1  
8  4  
1  
g  
h  
8  
2 4  
4  
9  
1  
1  
1  
2 2  
1 8  
i  
3 0  
4  
1 6  
2 0  
1 0  1 9  6  
2 4  
2  
2 2  
1 4  
j  
k  
1  
4  
3  
1 0  
1  
1  
2  
3  
1  4 2  1 7  
1 4  
2 9  
2  2  
1  
2 3  
2 8  
m  
1 6  
2 1  
1  
1 6  
1  
7  
n  
4 7  
1  7 9  
1  
8 0  
3  
0  
1 4  3 9  
1 1  1  
2 1  
9  2 3  3 8  
2  
2 4  2 0  
P  
q  
1 5  
1 2  
1  
5  
1  
1 4  
r  
6 7  7  
4  6  
1 0 1  6  
7  
4  2 3  
2  
2  
s  
2 7  
1  5 2  
2 9  1  
2  
3  
t  
5 7  2  
3 0  
2 2  
7  
1  1 5  3 0  
5  
u  
8  
8  
8  
4  
7  
7  
7  7  
5  
2  
v  
7  
1 4  1 0  
1  
1 1 '  
5  
6  
1  
x  1  
9  
2  
y  
2 5  2  
1  
5  
3  
1  
1 5  
2  
z  
4  
4 1 7  9 6  2 1 7  1 1 0  
5 1 4  1 0 6  
8 9  1 3 5  3 6 4  
1 4  1 4  2 0 6  1 3 9 
  
6 6 .  
T A B L E  X I I  ( C o n t i n u e d )  
S H O W I N G  C O M B I N A T I O N S  O C C U R R I N G  I N  T H E  A Y R E S  
L I S T  O F  1 , 0 0 0
0  
C O M M O N E S T  W O R D S  I N  E N G L I S H  
W R I T I N G  A N D  T H E  F R E Q U E N C I E S  O F  E A C H .  
( R e a d  d o w n .  E x a m p 1 e : - n  i s  f o l l o w e d  ' b y  a ,  1 4  t i m e s ) .  
a  
n  
1 4  
0  
6  
p
1 7  
q  
x  
2 9  
e  
1 1  
t  
2 4  
u  
4  
v  
3  
w  
1 5  
: x  
1  
y  
2  
z  
1  
' b  7  1  
7  1  
c  
2 1  
9  
5  4  2  
5  
1  
d  
3 6  
6  1 6  3  
5  
1  
e  
3 4  
2  
2 7  1 0 3  
5 3  
6 2  1 0  4 2  
1 5  5  4  
f  4  
7  
2  
1  
1  
1  
g  
h  
3 0  
2  
7  
1  
1 4  
5 8  
1 1  
1 2  
i  1 4  
3  
5  
3 8  
2 8  5 4  
5  
1 1  
1 0  
j  
k  
2  
2  4  
1  
3  
1  
1  
2  
1 7  1 5  
5  
1  3  
1 7  
m  
1  
2 7  7  
1  
2  
7  
n  
6  8 8  9  
1  
2 5  
5  
0  
1 7  1 5  2 2  3 2  
2 1  
2 7  
3  
1 0  
4  
P  
1 4  
1 1  2  1 1  
6  
4  
q  
x  
5 2  
3 3  
1 0  
2 3  
3 0  4  
B  9  
1 7  1  
9  
3 0  
3  
2 2  
2  
3  
t  
5 6  
1 8  
7  
2 8  
6 5  
1 1  
1 5  
3  
2  
u  5  
3 6  8  
3  8  2 2  1 1  
v  
5  
1 2  
2  
w  
2 0  
1  
1  2  
1  
: x  
1  
y  
7  
1 0  3  
1 8  
3  
9  
1  
1  
z  
1  
-
2 6 5  3 7 4  1 5 0  3  
3 3 5  2 7 0  2 9 3  1 7 1  
6 0  
7 5  9  
1 8  
5  
-
T o t a l  c o m b i n a t i o n s - - - - - - - 4 4 4 9 
  
D i f f e x e n t  c o m b i n a t i o n s - - - - 3 1 7 
  
6 7 .  
T A B L E  X I I I  
S H O W I N G  C O M P A R I S O N  O F  M A L F O R M E D  C O M B I N A T I O N S  
W I T H 	  T H E  U O S T  F R E Q U E N T L Y  O C C U R R l N G  
C O M B I N A T I O N S  O F  T H E  A Y R E S  L I S T .  
H a n d w r i t i n g  P a p e r s 	  
A y r e s  L i s t  
C o m b i -
R a n k  i n  N u m b e r  o f  C o m b i -
H a n k  i n  N u m b e r  o f  
n a t i o n .  F 1 ' e -
t i m e s  
n a t i o n .  F r e -
t i m e s  
q u e n c y .  M a l f o r m e d  
q u e n c y .  M a l f o r m e d  
e 1 '  
1  
6 4  
r e  1  1 0 3  
r e  2  
5 6  
e r  2  
1 0 1  
t e  3  
5 4  
o n  
3  
8 8  
i n  
4  5 2  i n  
4  
8 0  
e n  4  
5 2  
e n  5  
7 S  
s t  
5  
4 9  
a x  
6  
6 7  
a x  6  
4 7  
s t  
7  
6 5  
a n  
7  
4 2  
t e  8  6 2  
o n  
8  
4 1  
t h  
9  5 8  
e a  9  4 0  
a t  
1 0  
5 7  
s e  9  
4 0  
" n t  
1 1  
5 6  
t h  
1 0  
3 7  
+ t i  
1 2  
5 4  
" h e  
1 0  3 7  
e a  
1 3  
5 3  
a t  
1 1  3 6  
s e  
1 3  
5 3  
* 1 0  
1 2  
3 3  
" e s  
1 4  
5 2  
o r  
1 3  3 2  o r  
1 4  5 2  
+ r a  
1 4  
3 0  
l e  1 5  
4 9  
I e  1 5  
2 9  
a n  
1 5  4 7  
-
*  N o t  f o u n d  i n  t h e  o p p o s i t e  l i s t .  
6 8 .  
S u m m a r y : - T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i 8  c h a p t e r  h a s  
b e e n  t o  s h o w : - ( 1 )  t h e  l e t t e r s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  b e  
m a l f o r m e d  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  m a l f o r m e d  l e t t e r ;  
( 2 ) t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  m a l f o r m e d  l e t t e r  w i t h  t h a t  o f  
a n o t h e r  l e t t e r  o r  l e t t e r s  a . n d  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  e a c h  
o c c u r r e d ;  ( 3 ) a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i n d i n g s  w i t h  t h o s e  
o f  a  s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n  b y  P r e s s e y  a n d  P r e s s e y ,  i n  
o r d e r  t o  d e  t e r m i n e  a s  f a r  a . s  p o s s i b l e  t h e  a m o u n t  o f  
e m p h a s i s  t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  o n  l e t t e r s  i n  t e a c h i n g ;  
( 4 ) t h e  m a l f o r m e d  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  w e r e  f o u n d  i n  s t u ­
d e n t s  h a n d w r i t i n g ,  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h ;  ( 5 ) t b e  
f a c t  t h a t  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m a l f o r m e d  c o m b i n a t i o n s  
a r e  i n  m a n y  c a s e s  t h e  s a m e  8 S  t h o s e  w h i c h  n a t u r a l l y  
o c c u r  i n  t h e  1 , 0 0 0  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  w o r d s ,  a s  d e t e r ­
m i n e d  b y  A y r e s .  
6 9 . 
  
C H A P T E R  V I  
A  S U R V E Y  O F  H A N D W R I T I N G  I N  T H E  
ELEY~NTARY S C H O O L S .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  1 9 2 7 - 2 8 ,  t h e  w r i t e r ,  
w h i l e  e n g a g e d  a s  D i r e c t o r  o f  H a n d w r i t i n g  i n  t h e  e l e m e n ­
t a r y  s c h o o l e  o f  I n d i a - n a p o l i  s ,  I n d i  a n a ,  m a d e  a .  s u r v e y  
i n  h a n d w r i t i n g  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  
S e v e n t h  a n d  E i g h t h  G r a d e  s t u d e n t s  i n  h a n d w r i t i n g  a b i l i t y .  
O b s e r v a t i o n  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  t h e s e  g r a d e s  s e e m e d  
t o  s h o w  t h a t  i t  w a s  b e l o w  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  o t h e r  
g r a d e s .  S c h o o l  o f f i c i a l s  b e l i e v e d  t h a t  l a s t i n g  h a n d ­
w r i t i n g  h a b i t s  h a d  b e e n  f o r m e d  i n  t h e  f i r s t  s i x  g r a d e s ,  
a n d  t h a t  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  t h e r e f o r e  c o u l d  b e  
r e d u c e d  t o  o n e  l e s s o n  p e r  w e e k  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  
G r a d e s .  T h e  c u r r i c u l u m  w a s  t h e r e f o r e  c h a n g e d  a c c o r d ­
i n g l y .  T h i s  c h a n g e  w a s  n o  d o u b t  p a r t l y  d u e  t o  t h e  c r o w d ­
e d  c u r r i c u l u m  o f  t h e s e  g r a d e s .  T h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
s u r v e y  s h o u l d  t h e r e f o r e  r e v e a l  t h e  c a u s e  o f  t h e  l o w  
7 0 .  
m e d i a n s  o b t a i n e d  i n  q u a l i t y  a n d  s p e e d  o f  b e g i n n i n g  h i g h  
s c h o o l  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s ,  s i n c e  T a b l e  I I I ,  p a g e  4 5 ,  
s h o w s  t h a t  1 2 9  s t u d e n t s ,  o r  9 3 . 3 % ,  r e c e i v e d  t h e i r  u p p e r  
g r a d e  t r a i n i n g  i n  I n d i a n a p o l i s .  T e s t e  i n  h a n . d w r i t i n g  
w e r e  g i v e n  t o  a l l  o f  t h e  p u p i l s  o f  G r a d e s  l A  t o  V I l l A  
i n c l u e i v e ,  i n  e i g h t y - o n e  s c h o o l s  i n  J a n u a r y ,  1 9 2 8  a n d  
i n  M a y ,  1 9 2 8 .  T h e  t e s t  p a p e r s  s u b m i t t e d  s h o w e d  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  o f  p u p i l s  a f t e r  r e c e i v i n g  t r a i n i n g  i n  h a n d w r i t ­
i n g  f o r  p e r i o d s  o f  f i v e  a n d  n i n e  m o n t h s  respect~vely 
o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  t e s t  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  
G r a d e s  c o n s i s t e d  i n  h a v i n g  t h e  p u p i l s  w r i t e  t h e  f o l l o w ­
i n g  s e n t e n c e : - f l I  o a n  w r i t e  t h e  w o r d s  i n  t h i s  s e n t e n c e  
w i t h i n  t w o  m i n u t e s ,  w i t h  a n  e a s y  a n d  f l u e n t  m o v e m e n t ,  
a n d  w i t h  a  l e g i b i l i t y  a n d  s p e e d  e q u a l  t o  t h e  s t a n d a r d  
f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s " .  
S p e c i m e n s  o f  e a c h  g r a d e  w e r e  e c o r e d  f o r  q u a l i t y  
w i t h  t h e  v a r i o u e  s t a n d a r d s  d e v e l o p e d  b y  F r e e m a n  ( 1 ) .  
P a p e r s  w e r e  s c o r e d  b y  f i v e  s u p e r v i s o r s  o f  h a n d w r i t i n g .  
A  r e c o r d  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  p u p i l s  o f  e a c h  s c h o o l  
( 1 ) 	  F r e e m a n ,  F r a n k N . ,  l l C o r r e l a t e d  H a n d w r i t i n g l l ,  
T e a c h e r s '  M a n u a l s  f o r  G r a d e s  I  t o  V I I I ,  T h e  
Z a n e r - B l o s e r  C o . ,  C o l u m b u s ,  O h i o ,  1 9 2 7 .  
7 1 .  
w a s  k e p t  i n  o r d e r  t o  m a k e  c o m p a r i s o n s  a n d  t o  g i v e  s u p e r ­
v i s i o n  w h e r e  i t  w a s  n e e d e d  m o s t .  T h e  e n r o l l m e n t  o f  e a c h  
b u i l d i n g  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  A t t e n d a n c e  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  I n d i a n a p o l i s  P u b l i c  S c h o o l s .  T h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  
r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  w a s  t h e n  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  o f  
t h e  e i g h t y - o n e  s c h o o l s .  
T a b l e  X I V  s h o w s  t h a t  i n  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ,  m o r e  pU~ils 
o f  t h e  S e c o n d  G r a d e  s u c o e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  t h a n  
a n y  o t h e r  g r a d e .  F i f t y - e i g h t  a n d  o n e - t e n t h  p e r  c e n t  
s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  f o r  t h a t  g r a d e .  I n  t h e  
S e v e n t h  a n d  E i g h t h  G r a d e s ,  o n l y  3 2 . 5 %  a n d  26.~%, r e s p e c t ­
i v e l y ,  r e a c h e d  t h e  s t a n d a r d s  f o r  t h o s e  g r a d e s .  T h e  a v e r a g e  
f o r  t h e  e i g h t y - o n e  s c h o o l s  f o r  a l l  t h e  g r a d e s  w a s  3 5 . 3 % .  
T A B L E  X I V  
S H O W I N G  P E R  C E N T  O F  P U P I L S  I N  E I G H T y - o N E  S C H O O L S  
R E A C H I N G  T H E  S T A N D A R D  I N  J A N U A R Y ,  1 9 2 8 .  
N u m b e r  o f  
P e r  c e n t  o f  
G r a d e  
E n r o l l m e n t  p u p i l s  r e a c h i n g  
t h e  s t a n d a r d  
p u p i l s  r e a c h i n g  
t h e  s  t a . n d a r d .  
I  
7 , 4 9 9  
1 , 3 8 2  
1 8 . 4  
I I  
5 , 7 3 9  
3 , 3 3 8  5 8 . 1  
I I I  
I V  
5 , 4 0 3  
5 , 4 7 6  
1 , 8 6 2  
2 , 1 0 4  
3 4 . 4  
3 8 . 4  
V  
V I  
5 , 2 4 9  
4 , 7 4 9  
1 , 9 2 4  
1 , 9 9 0  
3 6 . 6  
4 1 . 9  
V I I  4 , 8 1 5  1 , 5 6 8  
3 2 . 5  
V I I I  
4 , 6 4 0  
1 , 2 3 9  
2 6 . 7  
T o t a l s  
4 3 , 5 7 0  1 5 , 4 0 7  
3 5 . 3  
7 2 .  
W h e n  t h e  h a n d w r i t l n g  t e s t  w a s  c o n d u o t e d  i n  M a y ,  
1 9 2 8 ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a  l a r g e  g a i n  i n  q u a l i t y  h a d  b e e n  
~~de i n  e v e r y  g r a d e .  T h e s e  g a i n s  a r e  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  
o f  f o u r  m o n t h e '  a d d i t i o n a l  p r a c t i c e .  T a b l e  X V  s h o w s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  M a y  t e e t .  M o r e  p u p i l s  i n  t h e  T h i r d  G r a d e  
s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  t h a n  i n  a n y  o t h e r  
g r a d e .  ( 7 8 . 5 % )  I n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  G r a d e s ,  5 1 . 8 %  
a n d  5 1 . 5 % ,  r e s p e c t i v e l y ,  r e a c h e d  t h e  s t a n d a r d  f o r  t h o s e  
g r a d e s .  
T A B L E  X V  
S H O W I N G  P E R  C E N T  O F  P U P I L S  I N  E I G H T Y - O N E  
S C H O O L S ,  R E A C H I N G  T H E  S T A N D A R D  I N  
M A Y ,  1 9 2 8 .  
N u m b e r  o f  
- - - - l
f  
e r  c e n t  o f  
G r a d e  
E n r o l l m e n t  
-
p u p i l s  r e a c h i n g
t h e  s t a n d a . r d .  
p u p i l s  r e a c h i n g
t h e  s t a n d a r d .  
I  6 , 7 1 8  
3 , 0 0 2  
4 4 . 6  
I I  5 , 7 8 0  4 , 4 8 5  7 7 . 5  
I I I  4 , 0 8 8  3 , 2 1 1  7 8 . 5  
I V  
5 , 2 6 8  
3 , 0 3 5  5 7 . 6  
V  5 , 1 1 1  
3 , 1 9 8  
6 2 . 5  
V I  4 , 8 5 8  
3 , 1 9 1  6 5 . 7  
V I I  4 , 5 6 8  
2 , 3 6 8  
5 1 . 8  
V I I I  
T o t a l s  
4 , 6 9 2  
4 1 1 . . 0 8 3  
2 , 4 1 8  
2~90a 
. ­
5 1 . 5  
6 0 . 6  
7 3 .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p e r  c e n t  o f  D U
1
, . , . i l s  i n  e i e ; h t y ­
o n e  s c h o o l s  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  i n  J a n u a r y  a n d  M a y ,  
1 9 2 8 ,  i s  s h o w n  i n  T a b l e  X V I .  
T A B L E  X V I  
S H O W I N G  C O M P A R I S O N  O F  P E R  C E N T  O F  P U P I L S  
I N  E I G H T Y - O N E  S C H O O L S  R E A C H I N G  T H E  
S T A N D A R D  I N  J A N U A R Y  A N D  W~Y, 1 9 2 8  
G r a d e  
P e r  c e n t  i n  
J a n .  1 9 2 8  
P e r  c e n t  i n  
M a y  1 9 2 8  
P e r  c e n t  
o f  g a i n  
I  
1 8 . 4  4 4 . 6  
2 6 . 2  
I I  
5 8 . 1  
7 7 . 5  
1 9 . 4  
I I I  
3 4 . 4  
7 8 . 5  4 4 . 1  
I V  
3 8 . 4  5 7 . 6  
1 9 . 2  
V  3 6 . 6  
6 2 . 5  
2 5 . 9  
V I  
4 1 . 9  
6 5 . 7  
2 3 . 8  
V I I  3 2 . 5  5 1 . 8  
1 9 . 3  
V I I I  2 6 . 7  5 1 . 5  
2 4 . 8  
A v e r a g e s  
3 5 . 4  6 0 . 6  
2 5 . 2  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  c a n  b e  m o r e  r e a d i l y  u n d e r ­
s t o o d  a n d  i n t e r p r e t e d  b y  a  g r a p h i c a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  t w o  d i f f e r e n t  t e s t s .  T h i s  c o m p a r i s o n  i s  
s h o w n  b y  F i g u r e  1 5 ,  p a g e  7 4 .  W h i l e  g a i n s  a r e  s h o w n  i n  
e a c h  g r a d e ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  S e v e n t h  
a n d  E i g h t h  G r a d e s  w i t h  o t h e r  g r a d e s  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i ­
c a n t .  A  s m a l l e r  p e r  c e n t  o f  p u p i l s  o f  t h e  S e v e n t h  a n d  
E i g h t h  G r a d e s  s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  t h a n  o f  
7 4 .  
a n y  o t h e r  g r a d e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  F i r s t .  T h e  
r a p i d  d e o r e a s e  i n  q u a l i t y  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  t h e  T h i r d  
G r a d e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  J a n u a r y  t e s t ,  1 s  d u e  t o  t h e  1 n ­
t r o d u c t i o n  o f  i n k ;  t h e  p e n c i l  h a v i n g  b e e n  u s e d  i n  t h e  
F i r s t  a n d  S e c o n d  G r a d e s .  A f t e r  h a n d w r i t i n g  h a b i t s  h a v e  
b e e n  f o r m e d  i n  t h e  T h i r d  G r a d e ,  t h e r e  i e  a  g r a d u a l  i n ­
c r e a s e  i n  q u a l i t y  u n t i l  t h e  S i x t h  G r a d e  i s  r e a c h e d .  T h e  
h a n d w r i t i n g  t h e n  d e c r e a s e s  i n  q u a l i t y  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  
E i g h t h  G r a d e s  u n t i l  i t  i s  b e l o w  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  T h i r d  
G r a d e .  
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_ _ J a n u a r y ,  1 9 2 8  
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F I G U R E  1 5  
C O M P A R I S O N  O F  P E R  C E N T  O F  P U P I L S  
R E A C H I N G  T H E  S T A N D A R D  I N  J A N U A R Y ,  1 9 2 8 ,  
A N D  I N  M A Y ,  1 9 2 8 .  
7 5 .  
S u m m a r y : - T h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  
b e e n  t o  s h o w  t h e  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s u r v e y  s h o w : - ( l ) t h e  p e r  c e n t  o f  p u p i l s  i n  e i g h t y - o n e  
s c h o o l s  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  i n  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ;  ( 2 )  
t h e  p e r  c e n t  o f  p u p i l s  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  i n  M a y ,  
1 9 2 8 ;  ( 3 ) a  c o m p a r i s o n  o f  p e r  c e n t  o f  p u p i l s  i n  e i g h t y ­
o n e  s c h o o l s  r e a c h i n g  t h e  s t a n d a r d  i n  J a n u a r y  a n d  M a y ,  
1 9 2 8 ;  ( 4 ) t h e  c a u s e  o f  t h e  l o w  m e d i a n s  o f  q u a l i t y  a n d  
s p e e d  m a d e  b y  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s .  
7 6 . 
  
C H A P T E R  V I I  
F I N A L  T E S T  A N D  C O M P A R I S O N S .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i n a l  t e s t ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 2 9 ,  
s h o w  t h a t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  h a n d ­
w r i t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e m e s t e r ,  d e c i d e d  g a i n s  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  b o t h  s p e e d  a n d  q u a l i t y  o f  h a n d w r i t i n g  
o f  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  a n d  E n g l i s h  l e s s o n s .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  q u a l i t y ,  f o r  b o t h  c l a s s ­
e s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e s  1 6  a n d  1 7 ,  p a g e  7 7 .  T h e  m e d i a n  
f o r  q u a l i t y  o f  t h e  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s 8 0 n 6 ,  ( 6 0 . l 5 )  
i s  a g a i n  h i g h e r  t h a n  t h e  m e d i a n  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  
t h e  E n g l i s h  p a p e r s .  ( 5 8 . 3 9 )  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  m e d i a n s ,  ( 1 . 7 6 )  i s  o n l y  s l i g h t l y  g r e a t e r  t h a n  
t h a t  o f  S e p t e m b e r ,  1 9 2 8 .  ( 1 . 0 6 )  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  s k i l l  d e r i v e d  f r o m  t h e  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  w r i t t e n  E n g l i s h  l e s s o n s .  
7 7 .  
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F I G U R E  1 6 
  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1 3 8  P A P E R S  F R O M 
  
F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S S O N S ,  S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y . 
  
F I N A L  T E S T . 
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F I ; } U R £  1 7  
D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  1 3 8  P A P E R S  F R O M 
  
E N G L I S H  L E S S O N S ,  S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y .  F I N A L  T E S T . 
  
7 8 .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s ,  a f t e r  p a p e r s  o f  t h e  
f o r m a l  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  h a v e  b e e n  s c o r e d  f o r  s p e e d ,  
c o m p a r e s  v e r y  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  n o r m a l  c u r v e  o f  d l s ­
t r i b u t i o n .  T h e  m e d i a n ,  8 1 , 1 9 ,  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
A y x e s  m e d i a n  f o r  t h e  E i g h t h  G r a d e .  ( 7 9 )  
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F I G U R E  1 8 
  
D I S T R I B U T I O N  O F  S O O R E S  O F  1 3 8  P A P E R S 
  
F R O M  F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S S O N S ,  S O O R E D 
  
F O R  S P E E D .  F I N A L  T E S T .  
7 9 .  
F i g u r e  1 9  s h o w s  t h a t ,  b y  c o m p a r i n g  t h e  m e d i a n s  
o f  t h e  t w o  p e r i o d s ,  S e p t .  1 ,  1 9 2 8 ,  a n d  F e b .  1 ,  1 9 2 9 ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  g a i n  o f  8 . 4 9  i n  q u a l i t y  o f  t h e  f o r m a l  
h a n d w r i t i n g  l e s s o n s .  T h i s  g a i n  i s  m o r e  t h a n  t h e  d i f f e r ­
e n c e  i n  t w o  s c h o o l  g r a d e s  o n  t h e  A y r e s  S c a l e .  T h e  m e d i ­
a n  a t  F e b .  1 ,  1 9 2 9 ,  ( 6 0 . 1 5 )  i s  s l i g h t l y  b e l o w  t h a t  o f  
t h e  E i g h t h  G r a d e ,  ( 6 2 . )  a s  s h o w n  o n  t h e  A y r e s  S c a l e ;  
h o w e v e r ,  i t  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  m e d i a n  o f  1 8 0 4  h a n d w r i t ­
i n g  p a p e r s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s .  ( 5 7 . 4 ,  
F i g u r e  1 ,  p a g e  1 9 )  
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F I G U R E  1 9  
C O M P A R I S O N  O F  D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  
1 3 8  P A P E R S  F R O M  F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S S O N S ,  
S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  p e r i o d s  f o r  
q u a l i t y  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  t h e  E n g l i s h  p a p e r s ,  s h o w s  
t h a t  a  g a i n  o f  8 . 3 9  h a s  b e e n  m a d e .  T h i s  g a i . n  i  e  a l m o s t  
e q u a l  t o  t h a t  s h o w n  b y  t h e  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  p a p e r s ,  
a n d  i s  a l s o  m o r e  t h a n  t h e  d i f f e r e n o e  i n  t w o  s o h o o l  g r a d e s  
o n  t h e  A y r e s  S c a l e .  
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F I G U R E  2 0  
C O M P A R I S O N  O F  D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F  
1 3 8  P A P E R S  F R O M  E N G L I S H  L E S S O N S ,  
S C O R E D  F O R  Q U A L I T Y .  
8 1 .  
W h e n  t h e  c u r v e s  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  f o r  
s p e e d  f o r  t h e  t w o  g e r i o d s  a r e  c o m p a r e d ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  
t h e  c u r v e  r e p r e s e n t i n g  t h e  s c o r e s  a t  F e b r u a r y  1 ,  1 9 2 9 ,  
m o r e  n e a r l y  a p p r o a c h e s  t h e  n o r m a l  c u r v e  o f  d i s t r i b u t i o n .  
T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f a s t  w r i t e r s  h a v e  s l o w e d  
d o w n  i n  s p e e d  a n d  a r e  c e n t e r i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  o n  q u a l i ­
,  w h i l e  t h e  s l o w  w r i t e r s  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  s p e e d .  
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F I G U R E  2 1 
  
C O M P A R I S O N  O F  D I S T R I B U T I O N  O F  S C O R E S  O F 
  
1 3 8  P A P E R S  F R O M  F O R M A L  H A N D W R I T I N G  L E S S O N S , 
  
S C O R E D  F O R  S P E E D . 
  
8 2 .  
F i g u r e  2 2  s h o w s  a  c o m p a r i s o n  o f  a l l  m e d i a n s  o f  t h e  
f i n a l  te~t w i t h  t h o s e  o f  t h e  A y r e s  S c a l e ,  a f t e r  s c o r e R  
f o r  q u a l i t y  a n d  s p e e d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  a  o o r r e s p o n d ­
i n g  m e a s u r e m e n t .  C o m p a r i s o n s  m a y  a l s o  b e  m a d e  w i t h  t h e  
n e a r e s t  c o r r e s p o n d i n g  g T a d e  o n  t h e  A y r e s  S c a l e .  
S p e e d  Q u a l i t y  
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F I G U R E  2 2  
COY~ARISON O F  M E D I A N S  O F  T H E  
F I N A L  T E S T  W I T H  M E D I A N S  O F  T H E  
A Y R E S  S C A L E .  
8 3 .  
S u m m a r y : - T h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  
b e e n  t o  s h o w  t h e  r e s u l t s  d e r i v e d  i n  t e a c h i n g ,  a f t e r  t h e  
v a r i o u s  e l e m e n t s  W h i o h  a f f e c t  l e g i b i l i t y  h a v e  b e e n  d i a g ­
n o s e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  a n d  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  
o v e r c o m e  d e f e c t s  i n  t h e s e  e l e m e n t s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
m a l f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  c o m b i n a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  f r o m  t h i s  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  h a v e  b e e n  i l ­
l u s t r a t e d  b y  f i g u r e s  a n d  g r a p h s  a n d  s h o w : - ( 1 )  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  o f  1 3 8  p a p e r s  f r o m  f o r m a . l  h a n d ­
w r i t i n g  l e s s o n s  a n d  1 3 8  p a p e r s  f r o m  E n g l i s h  l e s s o n s ,  
a f t e r  t h e s e  p a p e r s  h a v e  b e e n  s c o r e d  f o r  q u a l i t y ;  ( 2 )  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e e  o f  1 3 8  p a p e r s  f r o m  f o r m a l  
h a n d w r i t i n g  l e s s o n s ,  s c o r e d  f o r  s p e e d ;  ( 3 ) a  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s o o r e s  m a d e  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 2 8 ,  
a n d  F e b r u a r y  1 ,  1 9 2 9 ,  f o r  b o t h  s p e e d  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  
f o r m a l  h a n d w r i t i n g  p a p e r s ,  a n d  f o r  q u a l i t y  o f  t h e  E n g l i s h  
p a p e r s ;  ( 4 ) a  c o m p a r i s o n  o f  a l l  m e d i a n s  o f  t h e  f i n a l  t e s t  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  A y r e s  S c a l e ,  a . f t e r  s c o r e s  f o r  q u a l i t y  
a n d  s p e e d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  a  c o r r e s p o n d i n g  m e a s u r e ­
m e n t .  
C H A P T E R  V I I I 
  
C O N C L U S I O N S . 
  
T h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s  
w a r r a n t s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
1 .  H a n d w r i t i n g  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o m m e r c i a l  c u r r i c u l u m  o f  h i g h  s c h o o l s ,  b e c a u s e  o f  
g r e a t e r  d e m a n d s  o f  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s ,  a n d  t h e  i m p r a c ­
t i c a b i l i t y  o f  m a c h i n e  w r i t i n g  t o  m e e t  a l l  t h e  d e m a n d s  
o f  m o d e r n  b u s i n e s s .  
2 .  T h e  h a n d w r i t i n g  o f  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  c l a s s e s  
i s  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n s .  
3 .  T h e  h a n d w r i t i n g  o f  b e g i n n i n g  c o m m e r c i a l  s t u ­
d e n t s  i n  t h e  E m m e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l  
( p r e v i o u s l y  s h o w n  t o  b e  o n l y  s l i g h t l y  b e t t e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  F i f t h  G r a d e  o n  t h e  A y r e s  S c a l e )  i s  d u e  t o  t h e  
d i s c o n t i n u a n c e  o f  d a i l y  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  i n  
t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  G r a d e s  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  
P u b l i c  S c h o o l s .  
8 5 .  
4 .  A f t e r  a n  a n a l y s i s  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  o r i n ­
c i p a l  d e f e c t s  i n  s t u d e n t s  h a n d w r i t i n g ,  a t t e n t i o n  d i ­
r e c t e d  t o w a r d  t h e s e  p r i n c i p a l  d e f e c t s ,  a . s  w e l l  a s  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  l e t t e r s  a s  
t h e y  o c c u r  i n  E n g l i s h  w r i t i n g ,  s h o u l d  r e s u l t  i n  g r e a t ­
e r  g a i n s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  h a n d w r i t i n g .  
5 .  A f t e r  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  
h a v e  r e c e i v e d  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  i n  h a n d w r i t i n g  f o r  
o n e  s e m e s t e r ,  t h e  s p e e d  o f  t h e i r  h a n d w r i t i n g  i s  t h e n  
a d e q u a t e  f o r  v o c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  w h i l e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  h a n d w r i t i n g  i s  o n l y  s u f f i c i e n t  f o r  B o r n e  o f  t h e  
l e s s  a t t r a c t i v e  v o c a t i o n s .  
6 .  T h e  d e g r e e  o f  l e g i b i l i t y  o f  l e t t e r s  i s  d u e  t o  
s o m e  e x t e n t  t o  t h e  s t y l e s  o f  l e t t e r s  a d o p t e d  b y  d i f f e r ­
e n t  s y s t e m s  o f  h a n d w r i t i n g .  
7 .  A  s t a . n d a r d  a l p h a b e t  s h o u l d  i n c r e a e e  t h e  l e g i ­
b i l i t y  o f  h a n d w r i t i n g .  
8 .  E r r o r s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  l e t t e r s  r e f l e c t  t h e  
a m o u n t  o f  e m p h a s i s  t h a t  h a s  b e e n  p l a c e d  u p o n  t h e  c o r ­
r e c t  f o r m  i n  t e a c h i n g .  
8 6 .  
R E C O M M E N D A T I O N S .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o r e g o i n g  c o n c l u s i o n s ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  o f f e r e d :  
1 .  T h a t  a  r e m e d i a l  p l a n  o f  i n s t r u c t i o n  i n  h a n d ­
w r i t i n g  s h o u l d  b e  S U b s t i t u t e d  f o r  t h e  o r d i n a r y  m e t h o d  
o f  c o n d u c t i n g  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s .  
2 .  T h a t  h i g h  s c h o o l  c o m m e r c i a l  s t u d e n t s  s h o u l d ,  
b e f o r e  b e i n g  reco~~ended f o r  a  p o s i t i o n  r e q u i r i n g  a  
g r e a t  a m o u n t  o f  h a n d w r i t i n g ,  w r i t e  w i t h  a  d e g r e e  o f  
l e g i b i l i t y  e q u a l  t o  t h a t  o f  6 0  o n  t h e  A y r e s  S c a l e .  
3 .  T h a t  a  s t a n d a r d  a l p h a b e t  s h o u l d  b e  u n i v e r s a l l y  
a d o p t e d .  
4 .  T h a t  d a i l y  f o r m a l  h a n d w r i t i n g  l e s s o n s  s h o u l d  
b e  t a u g h t  i n  t h e  S e v e n t h  a n d  E i g h t h  G r a d e s  o f  t h e  
I n d i a n a p o l i s  P u b l i c  S c h o o l s .  
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( C o p y  o f  q u e s t i o n n a i r e  B u b m i t t e d  
t o  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s )  
8 9 .  
H A N D W R I T I N G  Q U E S T I O N N A I R E  
D e t e r m i n a t i o n  o f  S t a n d a r d s  f o r  V o c a t i o n a l  P u r p o s e s  
1 . 	  C o m p a n y  ~ _  
2 . 	  T y p e  o f  b u s i n e s s  .  _  
3 . 	  N a m e  o f  o f f i c i a l .  ~_ 
4 . 	  O f f i c i a l  p o s i t i o n ,  _ _  
5 . 	  A c c o r d i n . g  t o  t h e  v a r i o u s  s p e c i m e n s  o f  H a n d w r i t i n g  e x h i b i t e d 
  
b y  t h e  A y r e s  S c a l e ,  w h a t  q u a l i t y  o f  H a n d w r i t i n g  i s  n e c e s s a r y 
  
t o  s u c c e s s f u l l y  h o l d  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s r 
  
P o s i t i o n 	  N o  G r a d e  o n  P o s i t i o n  
N o  G r a d e  o n  
A y r e s  S c a l e  
A y r e s  S c a l e  
D e p ' t .  S t o r e  c l e r k s  I n v o i c e  c l e r k s  - - ­
T e l e p h o n e  o p e r a t o r s  A c c o u n t a n t 8  ~ _ _  
F a c t o r y  c o s t 	  c l e r k s _  B a n k  c l e r k s  _ _  
S t o c k - r o o m  c l e r k s 	  P .  O .  c l e r k s  
H a n d 	  a d d r e s s e r s  - M e s s e n g e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - ­
G e n e r a l  c l e r k s 	  S a l e s m e n  ~~ ~_ _  
6 .  I s  s p e e d  i n  h a n d w r i t i n g  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n r 	  _ _  
S h o u l d  i t  b e  r a p i d ,  m O d e r a t e ,  o r  s l o w ? 	  .  
7 . 	  T o  w h a t  e x t e n t  i s  h a n d w r i t i n g  u s e d  i n  y o u r  b u s i n e s s ?  _  
8 . 	  T o  w h a t  e x t e n t  i s  p e n  a n d  i n k  u s e d  i n  y o u r  b u B i n e s s ?  ~_
 
. _  P e n c i l ?  _ 
  
9 . 	  W h a t  i m p o r t a n c e  d o  y o u  a t t a c h  t o  h a n d w r i t i n g ?  
1 0 . 	  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  s t a n d a r d s  o f  h a n d w r i t i n g  f o r  v a c a t i o n a l  
p u r p o s e s ,  k i n d l y  s e n d  a t  l e a s t  o n e  s p e c i m e n  o f  h a n d w r i t i n g  f o r  
e v e r y  e m p l o y e e  w h o s e  h a n d w r i t i n g  i s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  q u e s t i o n ­
n a i r e .  
( C o p y  o f  q u e s t i o n n a i r e  8 u b m j t t e d  
t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s )
H A N D W R I T I N G  Q U E S T I O N N A I R E  
9 0  .  
.1 .  N a m e  A d d r e e 8  ~_ 
. 2 .  A g e  ( n e a r e s t  b i r t h d a y . )  _ _  
3 .  C h e c k  y o u r  g r a d e  i n  s c h o o l  F r e s h m a n  S o p h o m o r e  J u n i o r  
S e n i o r  
4 .  I n  w h a t  c i t i e s  
5 .  I n  w h a t  c i t i e s  
o r  s c h o o l s  d i d  y o u  a t t e n d  g r a d e s  1  t o  4 ?  
o r  s c h o o l s  d i d  y o u  a t t e n d  g r a d e s  5  t o  8 1  
W e r e  y o u  t a u g h t  h a n d w r i t i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r a , d e s 1  
G r a d e  Y e s  o r  N o  
N u m b e r  o f  l e s s o n s  
N u m b e r  o f  m i n u t e s  
p e r  w e e k  
f o r  e a c h  l e s s o n 
  
1 s t 
  
2 n d 
  
3 r d 
  
4 t h  
-
5 t h 
  
6 t h 
  
7 t h 
  
8 t h 
  
7 . 	  W h o  t a u g h t  y o u  h a n d w r i t i n g  w h i l e  y o u  w e r e  i n  t h e  e l e m e n t a r y
g r e , d e s ?  R e g u l a r  o r  s p e c i a l  t e a c h e r  o f  h a n d w r i t i n g ? 	  _ _  
8 . 	  D i d  y o u  e v e r  r e c e i v e  a n y  o u t s i d e  h e l p  i n  h a n d w r i t i n g ?  _ _  
I f  s o ,  w h o  h e l p e d  y o u r  _  
9 . 	  
W h a t  s y s t e m s  o f  p e n m a n s h i p  h a v e  y o u  s t u d i e d  b e f o r e  c o m i n g  t o  
t h i s  s c h o o l ?  
o . 	  
H a v e  y o u  e v e r  r e c e i v e d  a  p e n m a n s h i p  c e r t i f i c a t e  o r  a w a r d ,  f o r  
g o o d  p e n m a n s h i p ?  
1 . 	  
D o  y o u  w r i t e  p l a i n l y  a n d  u s e  a r m  m o v e m e n t  w h e n  y o u  w r i t e  o t h e r  
l e s s o n s ?  
2 . 	  I f  y o u  c o n s i d e r  y o u r  h a n d w r i t i n g  a s  b e i n g  p o o r ,  W h a t  i n  y o u r
o p i n i o n  1 s  t h e  c a u s e ?  . . . . - 	 - _  
1 Hd YHD0 I ~ gIg 
'16 
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B I B L I O G R A P H Y  
B o o k s :  
C o d y , 	  S h e r w i n ,  1 0 0 %  S p e l l e r ,  R e v i s e d  E d i t i o n ,  T h e  
B u s i n e s s  A b i l i t y  I n s t i t u t e ,  R o c h e s t e r ,  N .  Y . ,  
1 9 2 2 ,  9 4  p .  
F r e e m a n ,  F r a n k  N . ,  C o r r e l a t e d  H a n d w r i t i n g ,  T e a c h e r s  
M a n u a l s  f o r  G r a d e s  1  t o  V I I I  i n c l . ,  T h e  Z a n e r ­
B l o s e r  C o . ,  C o l u m b U S ,  O h i o ,  1 9 2 7 .  
F r e e m a n ,  F r a n k  N . ,  T h e  T e a c h i n g  o f  H a n d w r i t i n g
H o u g h t o n ,  Mi~flin C o . ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  1 9 i 4 ,  1 5 5  p .  
G r a v e s ,  M i n n i e  L . ,  M u s c u l a r  M o v e m e n t  W r i t i n g ,  C o u r s e s  
o f  S t u d y  f o r  G r a d e s  1  t o  V I I I  i n c l . ,  W .  S .  B e n s o n  
C o . ,  A u s t i n ,  T e x a s ,  1 9 2 0 .  
P a l m e r ,  A .  N . ,  u r i t i n g  L e s s o n s  f o r  t h e  G r a d e s ,  A .  N .  
P a l m e r  C o . ,  C e d a r  R a p i d s ,  I o w a ,  1 9 0 8 .  
W e s t , 	  P a u l  V . ,  R e m e d i a l  a n d  F o l l o w - u p  W o r k ,  P u b l i c  
S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o . ,  B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s ,  
1 9 2 6 ,  3 8  p .  
Z a n e r ,  C .  P . ,  Z a n e r  M e t h o d  W r i t i n g  f o r  G r a d e s  1  t o  
V I I I  i n c l . ,  T h e  Z a n e r - B l o s e r  C o . ,  C o l u m b u s ,  O h i o ,  
1 9 0 6 .  
M a g a Z i n e s :  
H e a l e y ,  H o r a c e  G . ,  P e n m a n s h i p  i n  B u s i n e s s  H i g h  S c h o o l s ,  
N .  E . 	  A .  P r o c e e d i n g s ,  1 9 1 6 ,  p .  1 6 5 .  
H o f f h i n e s ,  G l e n n ,  H a r r i s  T r u s t  a n d  S a v i n g s  B a n k ,  C h i c a g o ,
I l l . ,  P r a c t i c a l  P e n m a n s h i p  f r o m  a  P r a c t i c a l  P o i n t  
o f  V i e w ,  R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  P e n ­
m a n s h i p  T e a c h e r s  a n d  S u p e r V i s o r s ,  C h i c a g o ,  I l l . ,  
A p r i l  2 5 ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 .  
9 3 .  
M c A l l i s t e r ,  C l o y d  N . ,  R e s e a r c h e s  o n  M o v e m e n t  i n  W r i t i n g ,  
S t u d i e s  f r o m  Y a l e  P s y c h o l o g i c a l  L a b o r a t o r y ,  1 9 0 0 ,  
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